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AZ IGAZGATÓSÁG ÉVI JELENTÉSE.
Tisztelt Közgyűlés!
A mai ii2 -ik  rendes évi közgyűlésen vagyunk 
bátrak beterjeszteni az 1938. évről szóló jelen­
tésünket.
Az elmúlt évben is megtartottuk a Széchényi- 
lakomát, melyen a hagyományos emlékbeszé­
det gróf Hunyady Ferenc úr mondotta el.
A Nemzeti Casino tagjainak száma az új 
tagok, valamint az évközben előfordult vál­
tozások figyelembevételével az év végével: 
5 tiszteleti-, 499 rendes-, 3 rendkívüli- és 9 
vendégtagból, összesen 516 tagból állott.
A múlt évben a kérlelhetetlen sors 8 tag­
társunkat szakította el tőlünk, és pedig : gróf 
Andrássy Géza, báró Bornemisza Elemér, gróf 
Breda Viktor, báró Harkányi János, Luczen- 
bacher Miklós, gróf Széchényi György, gróf 
Széchényi László és Vértesy Sándor urakat,
6kiknek emlékét mindenko kegyelettel fogjuk 
megőrizni.
Könyvtárunkat újabb 349 kötettel gyarapí­
tottuk és így a könyveink száma az év végével 
33,929 darabra emelkedett. Olvasótermünkben 
56 hazai és 40 külföldi, összesen 96 hírlap és 
folyóirat állott tagjaink rendelkezésére.
Az elmúlt évben is végeztettünk tatarozási, 
javítási munkákat. Rendbehoztuk a bútoro­
kat, szőnyegeket és ott, ahol szükséges volt, 
újakkal pótoltuk.
A Ludovika Akadémián létesített alapítvá­
nyunk 1937 július i-től 1938 június 30-ig 
terjedő időre szóló kamatait, 470.— pen­
gőt, Tormássy Tibor akadémikusnak ado­
mányoztuk.
A kiküldött szakszámvevő és a Casino szám­
vizsgáló-bizottsága az 1938. évi összes szám­
adásokat megvizsgálta és azokat minden tekin­
tetben teljesen rendben lévőnek találta.
7Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt év fontosabb eseményeit voltunk 
bátrak nagy vonásokban ismertetni és midőn 
hálás köszönetét mondunk szíves támogatá­
sukért, kérjük, hogy jelentésünket tudomásul 
venni méltóztassanak.
Budapesten, 1939. évi január hó 29-ik napján.
az i g a z g a t ó s á g :
Jankovich Béla gróf N em es János gróf T eleki Tibor 
Bakos József
titkár.
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I.
TISZTELETI TAGOK:
Ő főméltósága
vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója
Ö császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg
O császári és királyi Fensége 
József főherceg
O császári és királyi Fensége 
József Ferenc főherceg

II.
RENDES TAGOK:
A
*1935 Abaffy Sándor, Bpest, Aladár-u. 4jb.
(258-750)* * ( Balatonarács, Zala vm.)
1915 Almásy Alajos gr., Kétegyhdza, Békés­
vár m.
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. ( Bpest, 
I I .  Fő-u. 19.) (152-123)
1920 Almásy Imre gr., Bpest, IV . Veres Pálné- 
utca 10. ( Felsőpetény, u. p. Bánk, 
Nógrád-várm.)
1927 Almásy Kálmán gr., Bpest, I I . Fő-u. 9. 
(152-123)
1916 Almásy Pál gr., Pásztó.
1922 Ambró Ferenc, Bruxelles, Légútion Royale 
de Hongrie.
1931 Ambró István, Bpest, X I I .  Szamos-u. 5. 
(155-468)
* A belépés évszáma.
** A budapesti lakcímek után (—) zárjel közé 
jegyzett számok az illető tag telefonszámát jelentik.
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1896 Ambrózy Lajos gr., Sziták, Nógrád m. 
(Bpest, I I .  Donáti-u. 16. (^155-614) 
-j-1880 Andrássy Géza gr.
1914 Andrássy Imre gr., Bpest, VI. Vilma 
királynő-út 34—36. (169-273)
1912 Andrássy Manó gr., Bpest, V III . 
Esterházy-u. 42. (139-820)
1914 Andrássy Mihály gr., Bpest, I I .  Jégverem­
utca 2. (150-894)
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, VI. Vilma 
királynő-út 34—36. (122-280) Velejte,
Zemplén-várm.
1919 Apor Gábor br., Bpest, I. N  émetvölgyi-út 16.
1921 Apor István br., Abosfalva, Kisküküllő- 
rärm. (Abus, jud. Tarnava-Mica, 
(Románia)¥ Bpest, X I I .  Istenhegyi-út 
4/b. (35I-492)
1919 Apponyi Antal gr., Margitsziget Palatínus 
szálló
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, IV .
Fejér György-u. 6. (Hamburg-Amerika 
Linie, Vörösmarty-tér)
1919 Apponyi György gr., Bpest, I. Verbőczy-u. 
iy . (160-544) (Szurdokpüspöki, Heves­
vár m.) *
* Az állandó lakhely után zárójelben közölt hely­
ségnév a helység elcsatolt területi nevét jelenti.
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1936 Apponyi Károly gr., Pálja, Tolna-várm. 
1919 Apponyi Rezső gr., Szedres, Tolna-várm.
(Kápolnáspuszta, up. Medina.) (Bpest, 
Dunapalota )
B
1911 Baich Mihály br., Alsószeleste, Vas-várm. 
1918 Bakách-Bessenyey György br., Belgrád 
Legation Royale de Hongrie. ( Bpest,
I. Uri-u. 32.) (160-608)
1927 Balás Béla (sipeki), Bpest, X IV . Herminá­
ul 35/c■ (1:19-449)
1936 Balás Károly (sipeki), Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 9. (184-460)
1932 Balásy Antal ifj., Washington, D. C. Lega­
tion Royale de Hongrie. (Békásmegyer.) 
1925 Balásy Ferenc, Békásmegyer, Pest-várm. 
1916 Barcza György, London, S. W. 1. Eaton 
Place 33. Légation Royale de Hongrie. 
(Nógrádkövesd ).
1918 Barcza Imre, Pusztazámor, u. p. Sóskút,
Fejér-várm.
1916 Barcza Károly, Bpest, I. Dísz-tér 12.
(160-461) (Iroda : 160-556)
1918 Barcza László, Csabrendek, Zala-várm. 
1923 Bartal Aurél, Fadd, Tolna-várm. (Bpest, 
Hungária-szálló )
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, I I .  Hunyady
János-u. 23/a. (150-215)
*1890 Batthyány István gr.
1934 Batthyány Iván gr., Rohonc (Schloss 
Rechnitz, Deutschland)
1934 Batthyány József gr., Bpest, I. Uri-u. 67. 
( Kittsee-Deutschland.)
*1881 Batthyány Lajos gr.
1907 Batthyány Zsigmond gr., Bpest, VI.
Bajza-u. 52. (Nova, Zala-vdrm.)
1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj., Bpest, VI. 
Bajza-u. 52. (Szecsöd, u. p. Körmend, 
Vhs-várm.)
1933 Batthyány-Strattmann László hg., Kör­
mend.
1918 Bánffy Dániel br., Fugád, u. p. Nagy-
enyed, Alsó-Fejér-vdrm. ( Fugád, p. Aiud, 
Románia.)
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V III . Reviczky- 
utca 5. (130-094) (Cluj, Strada Bratianu 
14. Románia.)
1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós. 
(Bpest, VI. Aréna-út 100.)
1919 Bárczy Elek, Bpest, I . Lovas-út 12.
(160-712) (Kolcsmező, Zemplén-várm.) *
i6
* Kilépett.
i7
IQ09 Bárczy István, Bpest, I. Uri-u. 32. (160-409) 
1930 Beliczey Miklós, Bpest, I . Uri-u. 10.
(160-288) (Gerendáspuszta, u. p. Új­
kígyós , Békés-várm.)
1918 Benyovszky Rudolf gr., Görcsöny, Baranya 
vármegye (Nagylég-Pozsony-vm.) (Bpest 
V III . Horánszky-u. 12.)
1912 Beöthy László, Bpest, VI. Bulyovszky-
utca 13. (129-405) (Árpád, Decebal, 
u. p. Nagyszalonta, Bihar-várm.)
1897 Berchtold Kázmér gr., Nagykázmcr, Zemp- 
lén-várm. (Bpest, I. Uri-u. 36.)
1896 Berchtold Lipót gr., Peresznye Sopron-vm. 
1916 Berczelly Jenő, Bpest, V I I I .  Baross-u. 8. 
(Bércéi, Nógrád-várm.)
1892 Bethlen Aladár gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 108. (115-710)
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális-u. 
12. (Cluj, Románia.)
1896 Bethlen István gr., Bpest, I I .  Torockó-u. 8.
(155-440) ( Inke, Somogy-várm.)
1937 Bethlen László gr., Bethlen (Beclean, jud. 
Somes, Románia) Kolozsvár (Cluj. Str. 
Petru Maior 6. Románia.) (Tel.: 10-22) 
1911 Bethlen Pál gr., Bpest, I V . Ferenc József- 
r a kp art 27. (184-910) ( S aj ószöged.)
1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozs-várm.
(Mihes, jud. Cojocna, Románia.)
2
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, I. Országház-u.
2g. (Zei selmán er, Nieder-Österreich.) 
1938 Bóbrik Arno, Praha. Legation Royale de 
Hongrie. C. S. R.
193g Bogyay Arthur, Bpest, I . Logodi-u. 9 
(161-560)
1901 Borbély György, Törökszentmiklós.
(Szolnok.) (Bpest, IV . Vdci-u. 56/58.) 
1924 Borhy István, Bpest, Szentgellért-szálló. 
(Visonta, u. p. Gyöngyös, Heves-várm.) 
-j-1905 Bornemisza Elemér br.
1906 Bornemisza Lipót br., Bpest, VI. Andrássy- 
út 98.(127-164)
1919 Boroviczény Aladár, Baden bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4. (Bpest, X I I .  La- 
banc-út 41.) (165-712)
1916 Bottlik István br., Bpest, V. Honvéd-n. 1. 
(125-938) (Tibolddaróc, Borsod-várm.) 
4-1922 Breda Viktor gr.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, V. Mérleg-u. 11. 
1916 Burián Mihály, Bpest, X I . Buda/oki-út 
io/a. (256-683)
1923 Buttler Ervin br., Mária-major, 11. p. 
Balassagyarmat, Tel. : 20, Nógrád-vm.
19
C
1932 Coburg-Gothai herceg (Fülöp Józsiás),
Bpest, Uri-u. 43. (161-214 (W ien, I. 
Seilerstätte 3.)
1921 Csáky Félix gr., Bpest, VI. Benczur-u. 16. 
(116-299)
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes-várm. 
(Harkov, z. Spis, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Múzeum-u. 9.)
1919 Csáky Imre gr., Bpest, I. Uri-u. 32. 
(160-839) Körösladány. (Tel. : Körös- 
ladány 9.)
1913 Csáky István gr., Bpest, I I .  Margit-rak- 
part 41. (156-576)
1919 Csáky István László gr., Bpest, I. Buda- 
foki-út 41 fa. (258-012) (Uncsukfalva, 
Hunyad-vánn.)
1919 Csáky Zsigmond gr., Bpest, I. Budafoki­
ét 41 fa. (258-012)
1923 Csekonics Endre gr., Bpest, I V . Kecskeméti­
utca 10. (185-716)
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (185-715)
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV  
Kecskeméti-u. 10. (185-716)
1917 Cséry Lajos, Bpest, IV . Gr. Károlyi-u. 28. 
(185-387)
2 *
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1919 Cséry Miklós, Bpest, V i l i .  Rákóczi-út 2Q.
(335-784)
1931 Czikann-Zichy Móric br., Bpest, 1. Dezső-
utca 11. (151-384)
1906 Cziráky József gr., Bpest, IV . Ferenciek- 
tere g. (389-191) (Dénesfa, Sopron-vm.)
D
1931 Darányi Béla, Bpest, V II. Izsó-u. 5.
(145-954)
J937 Darányi Gyula ifj ., Bpest, IV . Mária 
Valéria-u. 1. (389-148)
1928 Darányi Kálmán, Bpest, I. Maros-u. 6/B. 
(166-364)
1920 Dáni Balázs, Bpest, 1 .V  erpeléti-út 2. I I I . 2. 
1909 Dániel Pál, Óléc, Torontál-várm. (Stari-Lec,
Jugoszlávia.)
1903 Dániel Tibor br., Bpest, X I V . Nürnberg-u. 
52.
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szatmár- 
várm. (Ardúsát, z. Satmar, Románia.) 
1928 Dessewffy Aurél gr., Vencsellő, Szabolcs- 
várm.
1934 Dessewffy Gyula gr., Bpest, I I .  Ilona-u. 26. 
(156-797)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, X I . Szirtes- 
utca 8. (257-630)
1929 Dessewffy Tivadar gr., Epést, I I .  Donáti-u.
3. (155-144) ( Királytelek, Szabolcs-
várm.)
1922 Dőry Andor br., Bpest, I I .  Ilona-u. 13. 
(158—190)
1907 Dőry Hugó, Nagyláng, Fejér-várm.
1912 Dräsche Lázár Alfréd, Bpest, I I . Lorántffy 
Zsuzsanna-u. 20. (152-982)
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágráb- 
várm., Jugoszlávia.
*1914 Draskovich Pál gr.
1898 Dreher Jenő, Martonvásár, Fejér-várm. 
(Tel. i n )  ( Bpest, IV . Gróf Károlyi-u. 20. 
(185-011)
E
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Bpest, I . Dísz­
tér 12. (160-507) (Felsőelefánt, Nyitra- 
várm.)
1934 Erdődy Antal gr., Vép, Vas m.
1934 Erdődy Ferenc gr., Vép, Vas m. (Telefon : 
Szombathely 149.) (Bpest, IV . Kap- 
lony-u. g.) (185-492)
1938 Erdődy Pál gr., Szentpéterfa, Vas várm.
(Bpest, IV . Kaplony-u. g.) (188-849) *
* Kilépett.
1938 Erdődy Péter gr., Somlóvár u. p. Deve- 
cser, Veszprém m. (Telefon : Somló- 
szöllös 7.) ( Bpest, IV . Kaplony-u. 9. 
(185-492)
1907 Erdődy Rudolf gr., Kastélyosdombó,
Somogy-várm. ( Bpest, IV . Kaplony- 
utca g.) (183-291)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vas-várm. ( Bpest, 
IV . Kaplony-u. g.) (388-014)
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgóc, Nyitra-várm.
(Hlohovec, z. Nitra, Csehszlovákia.) 
1924 Esterházy János gr. Szigliget, Zala-várm. 
1926 Esterházy János gr., Nyitraújlak. (Újlak, 
z. Nitra, Csehszlovákia.)
I933 Esterházy Károly András gr., Marcaltő,
V eszprém-várm.
1881 Esterházy László gr., Bakónyszombathely, 
Veszprém-várm. (Bpest, V i l i .  Trefort- 
utca 2.)
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejér- 
vár m.
1928 Esterházy László hg., Bpest, I. Űri-u. 3g. 
(160 666)
1899 Esterházy Pál gr., Réde, Veszprém-vm.
1931 Esterházy Tamás gr., Bpest, VIII .
Esterházy-u. 30. (161-075) ( Devecser,
V eszprém-várm.)
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F
1915 Fanta Géza, Székesfehérvár, Öreghegy, 
Selmeci-u. 2.
1937 Farkasfalvi Farkas Géza, Rásony, u.p.  Léh, 
A baúj-m
1904 Fáy György, Pécel.
1923 Fáy István, Bpest, X I . Kelenhegyi-út 18. 
(Kecskemét.)
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, I. Kará- 
tsonyi-u. 9. (156-412).
1920 Fejér Miklós, Tiszaföldvár, Szolnok-várm. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, I. Döbrentei-ii. 6.
(153-458)
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy-várm. 
1903 Festetics György hg., Bpest, VI I I .
Esterházy-u. 26. (130-032) Keszthely. 
1919 Festetics Kristóf gr., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 15. (386-185) (Németiad, 
Gyöngyöspuszta, Somogy-várm.)
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V . Zrinyi-u. 10.
(125-647) (Dég, Veszprém-várm.)
1915 Fiáth Tibor br., Pusztaapáti, u. p. Szed­
res Tolna-várm. (Bpest, I I .  Donáti-u.
4.) (156-281)
1937 Forgách Antal gr.. Bpést, VI I I .  Múzeum- 
kőrút 35. (185-407)
24
G
1936 Gajzágó László, Bpest, I I . Mese-utca 9. 
1927 Geist Gáspár, Bpest, VI. Andrássy-út 123. 
(128-093) (Csákó-Gáspártelek, u. p. 
Kondoros.)
1927 Geist Gyula, Bpest, I. Döbrentei-tér 6.
(153-623) (Csákó, u. p. Kondoros.) 
1911 Gencsy Béla, Bpest, V I I I . Múzeum-u. 13.
'340-373) (Balkány, Szabolcs-várm.) 
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV . Irányi-u. 21. 
(184-461) (Nagyvárad [Oradea-Mare], 
Bulváré Regent Ferdinand 36. Románia) 
1923 Ghyczy Jenő, Berlin, W. 33. Cornelius- 
str 8. Legation Royale de Hongrie. 
(Bpest, V. Sas-u. 11.)
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kál, Heves- 
várm. (Bpest, V i l i .  József-körút 63.) 
(140-384)
1914 Gosztony István, Erk, Heves m. ( Bpest, 
VII I .  Gyulai Pál-u. 10.) (131-754) 
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V. Zoltán-u. 6. 
(120-350)
1919 Gosztony Sándor, Bpest, VI I I .  József-kör- 
út 63. (140-384) (Boconád, Heves-vm.)
H
1933 Hadik Antal gr., Bpest, I. Döbrentei-u. 8. 
(152-896)
25
1920 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V i l i .  
Múzeum-n. y. (Iroda : 142-257, lakás : 
139-833) _
1929 Hadik Béla gr., Bpest, VI. Bajza-u. iy .
(115-481) (Seregélyes, Fejér-várm.) 
1936 Haggenmacher Henrik, Bpest, X . Halom­
utca 42. (148-811)
1936 Haggenmacher Ottó, Bpest, X . Halom­
utca 42. (148-822)
1915 Haller Ferenc gr., Bodrogkisfalud, Zemp- 
lén-várm. (San Paul, j. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1895 Haller György gr., Kcrelőszentpál, Kiskii- 
küllő-várm (San-Paul, j. Tarnava-Mica, 
Románia.) (Bpest, VI I I .  Sándor-u. 4.) 
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV .
Ferenc József-rakpart iy .
1928 Hardy-Dreher Béla, Tordas, Fejér-várm. 
-j-1880 Harkányi János br.
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, 7. Fillér-u. 69. 
(154-820)
T917 Haupt-Stummer Lipót br., Tanárnők, u.p.  
Nagytapolcsány, Nyitra-vá m. (Tovar- 
niki, p. Topolcani, z. Nitra, Cseh­
szlovákia.)
*1915 Hazai Samu br. *
* Kilépett.
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IQ20 Hedry István, Bpest, X I . Kelenhegyi-út 39.
(269-533)
^933 Hegedűs Kálmán, Bpest, I . Levendula-n. 20 
(154-933) (Jászkísér)
1921 Herczeg Ferenc, Bpest, I. Hidegkúti-út 
51(b. (164-246)
1920 Hertelendy Andor vitéz, Wien, X I X .  
Steinfeldgasse 2.
1924 Hodossy Sándor, Bpest, V. Szabadság tér 3.
(111-053) (Kissáros, Sáros-várm.)
1919 Hohenlohe-Waldenburg Ferenc hg, Bpest,
I I .  Ilona-u. 9. (155-676)
1917 Homrogdy Pál, Bpest, VI I I .  Szentkirályi- 
ü. 29/31. II . 4. (137-183)
1914 Horthy Béla, Bpest, IV . Ferenciek-tere 9. 
1931 Horthy István, Bpest, I. Vár, Királyi­
palota.
1910 Horthy Jenő, Alag.
1923 Horváth Gedeon br., Bpest, VI I I .  Rökk 
Szilárd-u. 29. (134-783) (Pap, Sza­
bóié -m.)
1925 Hóry András, Varsó, Légation Royale de
Hongrie.
1928 Hoyos Béla gr., Gyömrő, Pest-várm.
1938 Hoyos József gr., Németiad, Somogy-vm.
(Bpest, VI I I .  Trefort-u. 2.)
1899 Hoyos Miksa gr., Németiad, Somogy-várm. 
(Bpest, IV . Kaplony-u, 3.) (185-522)
27
I932 Hugonnai Kálmán gr., Bpest, X . Család-u. 
46. (139-282)
1918 Hunkár Aladár, Schloss Turms, Post Ptuj,
Jugoszlávia.
1919 Hunyady Ferenc gr., Bpest, I I . Ér-
melléki-u. 13. (353-543) (Somogyszil.) 
1927 Hunyady Imre gr., Bpest, V I I I . Horánszky- 
utca 12. (130-318) (Kéthely, Somogy- 
várm. és Perkita, Fejér-m.)
1894 Hunyady József gr., Bpest, V i l i .  Ho- 
rártzky-u. 12. (130-318) (Kéthely, 
Somogy-várm.)
1919 Huszár Aladár, Bpest, VI I I .  Sándor-u. 10.
(140-033) (Balassagyarmat.)
1894 Huszár Károly, Bpest, I I . Zsigmond-u. 1.
(151-809)
1934 Huszár Károly ifj., Vámosmikola, Hont- 
várm.
I J
1917 Illés József, Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 13—13. (182-585)
1893 Inkey József br., Iharosberény, Somogy- 
várm. (Bpest, I. Szent János-tér 3.) 
(353-906)
I935 Inkey Lajos br., Bpest, I I .  Vérhalom-u, 12, 
(150-344)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogyiad 
1903 Inkey Pál br., Iharosberény. (Bpest, I. 
Szent János-tér 5. (154-587)
1934 Inkey Péter br., Iharosberény, Somogy-vm.
(Budapest, I . Szent János-tér 3.) 
(353-906)
1919 Inkey Zsigmond, Tárd, u. p. Somogytúr.
Bpest, I I .  Fő-utca 19. (157-289)
1912 Ivánka Géza br., Bpest, V. Zrinyi-u. 1.
(186-163) (Pátka, Fejér-várm.)
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyház, Csanád- 
várm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V. Erzsébet-tér 3.
(180-416)
1912 Jankovich Béla, Bpest, X I . Nagyboldog­
asszony útja 4. (258-562)
1935 Jankóvich-Bésán Elemér gr., Gic, Veszp-
rém-várm.
1917 Jankovich-Bésán József gr., Geszti,
Somogy-várm. ( Bpest, I . Uri-u. 68.) 
1937 Jankovich Dénes gr., Főt Pest-várra. 
1937 Jankovich István, Bpest, V. Talk M iksa­
it tea 5.
1902 Jankovich Iván gr., Szőllősgyörök, 
Somogy-várm.
1939 Jankovich Miklós, Rácalmás, Fejér-várm. 
1929 Jaross Vilmos, Kolta, per Párkánykürt, 
Nyitra m.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Puszlaegri, u. p. 
Nagyiapás, Nyitra-várm. (Egeripuszta, p. 
Vélky-Lapas, Nitra, Csehszlovákia.) 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, I I . Lánchíd u. 
6. (153-253)
1917 Jeszenszky József br., Alsóhídvég, 
Tolna-várm.
1923 Jósika János br., Kolozsvár. (Cluj, 
Románia.)
1930 Justh Ödön, Necpál, Túróc vm. (Necpaly, 
z. Turec, Csehszlovákia.) (Bpest, Hotel 
Carlton.)
K
1910 Kaas Albert br., Bpest, I. Tárnok-u. 2. 
(160-801) (Beregsom.)
1920 Karátsonyi Imre gr., Bpest, VI. Andrássy-
út iog. (125-802)
1921 Karg György br., Bpest, VI I I .  Sándor­
b a  4. (135-511)
1927 Kállay Miklós, Bpest, V I I I . Horánszky-u. 
12. (140-404) (Nyíregyháza.) (Tel. 1) 
(Kállósemjén, Szabolcs-várm.) (Tel. 1) 
1920 Kánya Kálmán, Bpest, I I .  Hadapród- 
utca 14. (164-910)
1904 Károlyi György gr., Bpest, VI I I .
Sándor-u. 6. (145-188 és 345-088)
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1892 Károlyi Gyula gr., Bpest, V i l i .
Reviczky-u. 6. (139-815) (Tiborszállás, 
Szatmár-várni.)
1918 Károlyi István gr., Bpest, VI I I .  
Eszterházy-u. 25. (138-099)
1893 Károlyi Lajos gr., Bpest, VI I I .
Eszlerházy-u. 40.
1928 Károlyi Sándor gr., Budapest, V i l i . Eszter­
házy-u. 40.
1924 Károlyi Viktor gr., Telkibánya, Abaúj-vm. 
(Bpest, I. Tündérlaki mély-út 4.) 
(258-269)
1938 Keglevich Gábor gr., Bpest, I. M  észár os- 
ütca 30.
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV . Ferenciek- 
tere 2. (183-646) (Pétervására, Heves- 
v m . )
1903 Keglevich István gr., Bpest, I. Mészáros­
utca 30. (150-959) (Ipolykürt, u. p. 
Szécsény, Nógrád-várm.)
1904 Keltz Sándor, Bpest, I I .  Ilona-u. 14. 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy-
enyed. (Ciumbrud, p. Aiud, j. Albainf, 
Románia.) (Bpest, IX . Kinizsy-u. 27.) 
1926 Kende György br., Cégénydányád, 
Szatmár-várm.
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyad- 
várm. (hateg, j. Hunedoara, Románia.)
V1906 Kendeffy Lajos, Bpest, IV . Dalmady 
Győző-u. 5. (385-154) (Tarodháza, u. p. 
Dömötört, Vas-várm.)
1921 Keresztes Ákos, Alag. (Tel. 19)
1933 Keresztes-Fischer Ferenc, Bpest, I . Döb- 
rentei-u. 16.
1938 Kégl György, Csata, Fejér m.
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Bpest, I I . 
Csalogány-u. 23. (357-701) (Hédervár, 
Győr-várm.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Paris,
13 Rue de Berri. (Szentendre, Horthy 
Miklós-út 26.)
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1915 Kossuth Lajos Széphalom, u. p. Sátoralja­
újhely. (Bpest, V I I I . Múzeum-utca 13.) 
(142-054)
1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplén-várm.
1920 Kozma Miklós (leveldi, vitéz), Bpest, I I .
Hunfalvy-u. 13. (151-595)
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok-várm.
(Bpest, IV . Kossuth Lajos-u. 10.) 
1922 Kürthy István, Kotta, Komárom-várm. 
(Bpest, IV . Ferenc József-rakpart iy .)
uL
1937 Lamotte Károly, Bpest, IV . Vigadó-u. 2.
(188-880)
1923 Latinovits János, Bpest, IV . Carlton-szálló. 
(Katymár, Bács-várm.)
1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V. Vigadó-tér 3.
(182-046)
1906 László Elemér, Bpest, I. Gömbös Gyulá­
éit 13. (154-625)
1938 Lázár Imre gr., Bpest, X I . Lenke-tér 10. 
1898 Lindelof Henrik br., Pusztahatár, u. p.
Nagyherestény, Bars-várm. ( Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
Bpest, I. Borhy Sándor-u. 8. (154-783)
1918 Liptay László, Bpest, IV . Kaas Ivor-u.
(183-739) (Jéke, Szabolcs-várm.)
1938 Lipthay István br., Bpest, I. Dísz-tér 16.
(160-356)
1921 Lossonczy István, Tiszaderzs, Szolnok- 
várm. (Tel. 4)
71884 Luczenbacher Miklós.
1914 Luczenbacher Raoul, Szob, Hont-várm.
M
1939 Magyary Antal, Hága, Légation Royale
de flongrie.
1909 Mailáth György gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 120. (Bakóca, Baranya-várm.)
1922 Mailáth József gr. ifj.
1924 Majthényi Béla br., Solcica — posta Vrsac 
— Jugoszlávia.
1930 Majthényi János, Novaky, z. Nitranska, 
Csehszlovákia, (Bpest, V I I I .  Szent­
király i-u. 55. 1. 2.)
1924 Majthényi József br., Cabaj, Nyitra-várm. 
(Cabai, z. Nitra, Csehszlovákia.)
(Bpest, V II. Kertész-u. 20.)
1920 Malcomes Gyula br., Bpest, I . Zerge-
lépcső 1. (161-464) ( Csibrák, u. p. Kurd, 
Tolna-várm.)
1915 Marenzi Ferenc őrgr., Bpest, I. Normafá­
ét 48.
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, I. Orbánhegyi-
út ig. (166-010) (Marsófalva, Trencsén- 
várm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12.
(Bpest, I. Döbrentei-tér 1.) (Mária- 
kálnok, Moson-várm.)
1919 Masirevich Constantin, Bpest, IV . Ferenc 
József-rkp. 22.
1936 Masirevich Fedor, Bpest, IV . Haris-köz 5. 
(188-432)
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 22. (184-750)
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1924 Matuska Péter, Stockholm, Legation Royale 
de Hongrie.
1927 Márffy Elemér, Hencse, Somogy-várm. 
(Bpest, I. Dísz-tér 10.)
* 1924 Márffy-Mantuano Rezső.
1926 Máriássy Zoltán, Ankara, Legation Royale 
de Hongrie. (Bpest, X IV . Rövid-u. 12.)
1909 Mészáros Ervin, Bpest, V I II . József- 
körút 7. (130-477)
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszék- 
várm. (Zabala, Románia.) (Bpest, IV . 
Gróf Károlyi-u. 18.)
1913 Mikes János gr., Répceszentgyörgy, u. p. 
Hegyfalu, ( Bpest, IV . Gróf Károlyi-u. 
18.) (185-380)
1921 Mikes Miklós gr., Baracspuszta, u. p. Kerek­
egyháza, Pest-várm. (Tisina, Prekmurje, 
Jugoszlávia.)
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, IV . Gróf 
Károlyi-utca 18. (Budila, Románia.)
1934 Mikszáth Kálmán, Horpács, Nógrád-várm. 
(Bpest, Pannonia-szálló.)
1917 Montenuovo Nándor hg, Németboly, Bárá­
ny a-várm. ( Bpest, I I . Zita királyné-út 
17. (166-163) *
* Kilépett.
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N
1917 Nagy Elek (verseghi), Bpest, I. Úri-utca 6. 
(160-814)
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kishantos, u. p. 
Nagyhantos, Fejér-várm. ( Bpest, IV . 
Veres Pdlné-u. 26.) (387-199)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p.
Hercegfalva, Fejér-várm. ( Bpest, I I . 
Hunyady János-út 11.)
1938 Nádasdy Ferenc gr., Nádasdladány, Fejér 
vármegye.
1891 Nemes Albert gr., Solt, Pest-várm. ( Bpest, 
IV . Szép-u. 5J (185-395)
1918 Nemes András gr., Kúnszentmiklós.
1916 Nemes János gr., Bpest, I I .  Fő-u. 9.
(3:52-332) (Kúnszentmiklós.)
1926 Nuber Sándor, Bpest, IV . 
Dunapalota-szálló.
O
1912 Odescalchi Béla hg, Alag,
1918 Odescalchi Károly hg., Bpest, I. Piroska- 
utca 8. (155-680)
1917 Odescalchi László hg, Bpest, V i l i .  Sán-
dor-u. 14 (130-462)
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes- 
várm. (Levoca, z. Spis, Csehszlovákia.)
3*
1913 Orosz György, F ényeslitke, Szabolcs-vdrm.
( Bpest, V i l i  Baross-u. 43.) (143-154) 
1938 Ostffy Lajos, Ostffy asszony fa, Vas-vm. 
(Telefon 3.)
1901 Osztroluczky Miklós, Bf>est, IV . Kaplony- 
ütcay. (184-499) (Osztroluka,Zólyom-vm.) 
1934 Osztroluczky Pál, Ecseg, Nógrád-megye. 
1916 Ottlik György, Bpest, I. Biró-u. 3. 
(150-390)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, 1. Országház-u. 
33. (160-657)
P
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Bpest, VI. 
Andrássy-út g8 (122-516) (Wien, I. 
Josefsplatz 3.)
1901 Pallavicini György őrgr., Mosdós, Somogy- 
várm. (Bpest, I. Remete-út 16. (164-926) 
1939 Pallavicini György őrgr. ifj., Bpest, I. 
Remete-út 16
1899 Pallavicini János őrgr., Pusztaradvány, 
u. p. Abaújszemere.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest, 
V III . Sándor-u. 14. (333-770) (Wien, 
I. Josefsplatz 3.)
1931 Papp-Szász Tamás, Bocsárlapuftö, Nógrdd- 
vm. (Bpest, IV . Szép-u. 3.) (185-547)
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1912 Patay György, fípest, IV . Veres Pálné-u. 
25. (184-612)
1888 Patay József, Bpest, IV . Szép-11 5 
(Báj, Szabolcs-vánn.)
1935 Patay József ifj Göncruszka, Abaúj-várm. 
(Budapest, V. Bálvány-u. 20.)
1905 Patay Tibor, Bpest, V . Bálvány-u. 20.
(121-491) ( Ácsa, Pest-várm.)
1923 Pálffy Ferenc gr., Bpest, I. Uri-u. 18.
(Ciffer, Pozsony-várm.) (Tü:sér, Sza- 
bolcs-várm.)
1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmcrice, z. 
Bratislava.
1932 Pálffy Géza gr., Gyömrő.
1934 Pálffy József gr. ifj., Koroncó, Győr-várm. 
1928 Pálffy Károly gr., Vöröskővár, u. p. Cseszte, 
Pozsony-megye. (Cérvény Kamen, p. 
Castá, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
1923 Pálffy László hg., Gönc, Abai'.j-vánn 
1917 Pásztélyi István br., Bpest, I I .
Marczibányi-tér 5. (153-847)
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Lengyeltóti. 
1926 Perényi Péter br., Nagydobos, Szatmái-
vánn. (Bpest, IX . Rákos-u. 5J 
1914 PerényiZsigmond br., Bpest, IV . Szcp-u. J. 
(384-502)
?8
1937 Perényi Zsigmond br. ifj., Bpest, IV . 
Szép-u. 3. (384-502)
1894 Petheő Richárd, Bpest, V III . Rökk 
Szilárd-u. 2Q.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br., Küküllő- 
széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllő-várm. 
(Suplac, j. Tarnava-Mica, Románia.) 
1932 Péchy László, Mátészalka, Szatmár-várm. 
(Tel. 24.) (Bpest, IV . VeresPálné-u. 32.) 
(137-511)
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, I. 
Dísz-tér 10. (160-465) (Köpösd, Nyitra- 
várm.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V i l i .
Üllői-út 8. (139-916)
1925 Piret de Bihain Viktor br., Nagyecsed, 
Szatmár-várm. (Telefon: Nagyecsed g.) 
1902 Piukovits József, Szabadka. (Subotica, 
Gymnasiska-u. 1., Jugoszlávia.)
1922 Podmaniczky Attila br., Bpest, VI. Eötvös-
utca 14. (118-729) (Kelebia)
1923 Pongrácz Jenő gr., Bashalom, Szabolcs-
várm.
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj., Bpest, I. Ország-
ház-u. 2. (160-225) (Nagykágya, Bihar- 
várm.)
1931 Pongrácz Vilmos gr., Bpest, I . Donáti-u. 3. 
(351-862)
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1935 Preszly Elemér, Epést, I. M  észár os-u. 2. 
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V. Bálvány-u.
20. (121-491) (Ácsa, Pest-vdrm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, V I I I .  Trefort-u.
2. (344-714), ( Ácsa, P est-vár m.)
1911 Prónay György br., Bpest, V I II . Trefort-u.
2. (132-892), (Ácsa, Pest-vdrm.)
1923 Prónay József, Romhány, Nógrád-vdrm. 
1932 Purgly Emil, Bpest, I. Budafoki-út 13. 
(159-777) (Tompa-puszta, Csanád-várm. 
Telefon : Battonya 10, posta: Tompa­
puszta.)
1906 Putnoky Móric, Bpest, IV . Veres Pdlné-u. 
16. (183-270) (Kelemér, Borsod-várm.)
R
I937 Radnótfáy-Nagy György, Bpest, X IV .  
Uzsoki-u. 36/h. (297-340), (Visegrád, 
Telefon 2^3)
1928 Radossevich Mihály br., Sacul, fűd. Seve­
rin, Románia. (Bpest, I. Úri-u. 27.) 
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, V III .
Üllői-út i6/a. (136-454)
1934 Radvánszky Antal br., Bpest, V I I I . Tre­
fort-u. 2. (344-714)
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV . Szép­
utca 5. (187-250)
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19TO Radvánszky Kálmán br., Sajókaza, 
Borsod-várm.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömör-várm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén-várm. 
(Kocovce, z. Trencin, Csehszlovákia.) 
( Bpest, V . Wekerle Sándor-u. 21.) 
(124-554)
1915 Rakovszky Endre, Bpest, I I . Ady Endre- 
utca 1. (155-824)
1919 Rakovszky György, Bpest, I I I .  Szemlő- 
hegy-u. 14. (154-185)
1919 Rakovszky Iván, Bpest, I I . Nyúl-u. 10. 
(152-701) (Nagyrákó, u. p. Pribóc, 
Turóc-várm.)
1938 Rapaich Richárd vitéz, Bpest, VI. An- 
drássy-út 12. (123-598)
I933 Ravasz László, Bpest, IX . Ráday-a. 28. 
(186-708)
1919 Reviczky József, Nyirmártonfalva, Sza­
bok s-várm.
1919 Révay István gr., Bpest, IV . Magyar-u. 24. 
(185-345) (Tajna, a. p. Verebély, Bars- 
várm. Csehszlovákia)
1927 Révay János gr., Kisselmec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Magyar-u. 24. (185-345)
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1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.)
1921 Rohonczy Imre br., Inke. Somogy-várm. 
1924 Roszner Ervin br., Bpest, I. Márvány-
utca 14. (150-210)
1919 Roszner István br., vitéz, Pálpuszta, u. p 
Vasvár, Vas-várm. (Bpest, I. Attila- 
utca 65.)
1937 Rőder Vilmos, Bpest, I I  Széli Kálmán-
tér 14.
1916 Rubido Zichy Emil br., Alag, Pest-vm.
(Nágócs, Somogy-várm.)
1913 Rubido-Zichy Iván br., Nágócs, Somogy- 
várm.
1938 Rubido-Zichy Iván br. ifj., Bpest, I.
Logodi-u. 6.
1922 Rudnay Egyed, Bpest, I. Koronaőr­
utca 6/a.
1921 Rudnay Lajos, Athénes, Legation Royale 
de Hongrie.
1934 Rudnyánszky Gyula br., Bpest, I . Űri­
utca 22. (160-629)
1931 Rudnyánszky Imre br., Besenyszög,
(Szolnok-várm.) (Bpest, X I . Horthy 
Miklós-út 15/a.) (259-000)
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s
1927 Sarlay Sándor, Farad, Sopron-várm. (T. 3) 
1910 Schell Ferenc br., Bodrogkisfalud (Zemp- 
lén-várm.)
1919 Schell Gyula br. ifj., Nagyida, Abauj-Torna- 
vm.(Bpest, V i l i .  Sándor-u. 14.) (134-345)
1938 Schell István br., Szent-Demeter (Chendul
Maré jud. Tárnává Mica, Románia.) 
1919 Schell Pál br., Washington. U. S. A.
Legation Royale de Hongrie.
1922 Schell Péter br., Nagyida, Abauj-Torna- 
, várni. (Bpest, V i l i .  Rákóczi-út 11.)
1939 Schwaben-Durneiss György br., Nczsa,
Ncgrád várni.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest, IV .
Magyar-u. 28. I. 3.
1927 Scitovszky Béla, Bpest, V I. Benczur-u. 32.
114-514) (Gomba, Pest-várm.) (Tel. 1.) 
1937 Scitovszky János, Bpest, VI. Benczúr-u. 32. 
1927 Scitovszky Tibor, Bpest, I I . Bimbó-u. 164. 
(165-696)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, V I II . Múzeum­
utca 9.
1892 Semsey László gr., Bpest, I. Város major- 
u. 28. (153-265) (Semse, Kassa mellett.)
1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V III . Múzeum-u.
13. (Zemplénagárd.)
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1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zempién- 
várm. (Cigánd-Erzsébettanya.)
1921 Sennyey Pál gr., Zemplénagárd.
1930 Serényi János gr. ifj., Bpest, V. Phönix-u.
4. (Putnok, Gömör-vm.)
1921 Serényi László gr., Bpest, V I I I .  Sándor- 
utca 10 (137-817) ( Girincs, Zemplén- 
várm.)
1923 Serényi Ödön gr., Hosszúrév, u .p .V adna,
Borsod-várm.
1919 Sibrik György, Bpest, V I I I .  Baross-u. 10.
(140-226)
1920 Sibrik Sándor, Bpest, VI. Stefánia-út 24.
(296-969)
1899 Sigray Antal gr., Ivánc, Vas vm. (Bpest,
I. Űri-u. 60.) (160-728)
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV . Vámház-körút 
16. (183-438) (Cserhátsurány, Nógrád- 
vátm.)
1919 Sivó Ernő, Abony, Pest-várm.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, VI. Délibáb-u. 
29. (120-882)
1934 Solymosy Tibor br., Bpest, V. Carlton- 
szálló.
I937 Somogyi Béla ifj., Bpest, IX . Erkel-u. 15. 
(187-403)
1928 Somssich Andor Pál, Bpest, IV . Kap- 
lony-u. 5. (Somogysárd.)
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1919 Somssich Antal gr., Ormdnd, u. p. Komár- 
város, Zala-vdrm.
1910 Somssich Gyula gr., Bpest, VI. Benczur-
u. 43. (125-641) ( Geszti, Somogy-vdrm.) 
1928 Somssich Gyula, Mike, Somogy-vdrm. 
1906 Somssich József gr., Csór, Fejér-vdrm. 
1901 Somssich László gr., Bpest, V IIT.
Múzeum-u. 9. (138-216) (Szarkavdr, 
u. p. Kaposvár, Somogy-vdrm.)
1908 Somssich Miklós, Somogysdrd. (Bpest, 
IV . Kaplony-u. 3.)
1919 Soós Károly (bádoki), Bpest, I. Attila- 
körút 19. (153-431)
1934 Szalay-Berzeviczy László br., Martonvásdr,
Fejér-vdrm.
1935 Szapáry Béla gr., Bpest, I. Városmajor-
utca 32/a. (116-848)
1926 Szapáry Gyula gr., Pusztataskony, Szolnok- 
vdrm.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti
irsa, Pest-várm.
1934 Szápáry Antal gr., Bpest, I V . Szép-u. 4. 
(185-523)
1937 Szápáry László gr. ifj., A bony, Pest-várm.
(Bpest, IV . Apponyi-tér 4.)
1917 Szemere Kálmán, Bpest, I. Attila-krt 14. 
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV  Kecske- 
méti-u. 9.
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1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos­
marót, Bars-vdrm. (Prilepy, p. Zlaté- 
Moravce, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
(Keled, u. p. Jánosháza, Vas m.)
1914 Szent-Ivány Farkas, Apc, Heves-várm. 
1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagyheres- 
tyén, Bars-várm. (Beladice, p. Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
I9°7 Szentkereszty Béla br., Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy. (Arcus, St. Gheorghie, jud. 
Trei Scanne, Románia)
1932 Szentkereszty Pál br., Bpest, I. Űri-u. 42. 
(160-374)
1921 Szentmiklósy Andor, Rio de Janeiro, Rua 
Paysandu iyy . Brazília. Legation Royale 
de Hongrie.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali,
Somogy-várm.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felsősegesd,
Somogy-várm. (Bpest, I I .  Lánchíd-u.
10.) (152-109)
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog,
Tolna-várm. (Bpest, V i l i .  Sándor- 
utca 4 )
1934 Széchényi Ferdinánd gr., Sopronhorpács, 
Tel. : Lövő 5. ( Bpest, IV . Kossuth 
Lajos-u. 5.)
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1927 Széchényi Ferenc gr., Aranyospuszta, u. p.
Középrigóc, Somogy-várm. (Bpest, IV . 
Kossuth Lajos-u. 3.)
Í1917 Széchényi György gr.
1897 Széchényi István gr., Bpest, V I. Bajza-u.
33. (115-481) (Kálmáncsa, Somogy-vm.) 
1923 Széchényi János gr., Sopronkövesd (nyá­
ron : Sopronhorpács).
1922 Széchényi József gr., Bpest, I. Úri-u. 18. 
1925 Széchényi Károly gr., Póstelek, u. p. 
Békéscsaba. (Bpest, I. Pasaréti-út 21.) 
(150-665) (357-750)
-j-1900 Széchényi László gr.
1934 Széchényi Móric gr., Rum, Vas-várm. 
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, I. Úri-u. 32. 
(160-800) (Sdrpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)
1917 Széchényi Zsigmond gr., Kőröshegy, So­
mogy-várm. ( Bpest, I . Istenhegyi-út 
87/89. (165-124)
1919 Szécsen Miklós gr., Bpest, V I II . Eszter- 
házy-u. 30. (145-853) Külügyminisz­
térium. ( Gyöngy összentkerészt, Vas-várm.) 
1929 Széli József, Bpest, I. Pauler-u. 21. 
(150-566)
3:939 Szilassy Béla, Bpest, IV . Havas-utca 4. 
(184-615). Losonc, Nógrád-vm. Tel. 39.
4:
1923 Szilassy László, Tiszaderzs, Szolnok-várm.
(Bpest, IV . Dalmady Győző-utca y .)  
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p Tokaj. 
(Bpest, IV . Szervita-tér 10.) (380-151)
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Bpest, IV . Gróf Károlyi­
utca 28. (181-630) (Hegyeshalom.)
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, I I .  Ady Endre-
utca 7. ( Alsómccsolád, Baranya-várm.) 
1919 Sztankovánszky Tibor, Kajdács, Tolna-vm. 
1927 Sztáray Antal gr., Bpest, IV . Váci-u. 51. 
(183-369) (Mihalovce, V . Z. X X ., Cseh­
szlovákia.)
* 1896 Sztáray Gábor gr.
1929 Sztáray Mihály gr., Sárköz. (Livada jud. 
Szatmár, Románia.) (Bpest, I I .
Margit rakpart 15.) (152-377)
1900 Sztáray Sándor gr., Mihalovce, V . Z . X X ., 
Csehszlovákia.
* 1917 Szurmay Sándor br.
1906 Szüllő Géza, Bpest, IV . Irányi-u. 9.
(i 85_59°) (Bacsfa, u. p. Sárosfa.)
T
1922 Tahy László, Bpest, X I . Nagyboldog- 
asszony-útja i y . (157-970)
* Kilépett.
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1919 Tallián Tibor br., Nova-Kanizsa, Jugo­
szlávia.
1922- Tarányi Ferenc, Nyírlak, u. ft. Sümeg, 
Zala-várm.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bftest, IV . Haris­
köz 6. (388-158)
1919 Teleki Béla gr., Pölöske, Zala-várm.
1918 Teleki Gyula gr., Bftest, I. Tárnok-u. 1.
(160-513)
1913 Teleki Jenő gr., Káftolnás fter Sabarsin.
(Cáftalnas via Savársin, Románia.)
( Bftest, I. Kelenhegyi-út y.) (459-106) 
1879 Teleki József gr., Bftest, IV . Szervita­
tér 10. (180-082) (Dunatetétlen, Pest­
vár m.)
1928 Teleki József gr. ifj., Pomáz, Pest-várm.
1885 Teleki László gr., Bftest, IV . Szervita­
tér 10. (Puszta-Nágyoszlár, u. ft. Táftió- 
sáft, Pest-várm.) (Tápiósáp 8)
1919 Teleki Mihály gr., Bftest, IV . Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen.)
1900 Teleki Pál gr., Bftest, V. József-tér y. 
(181-777)
1917 Teleki Sándor gr., Bftest, IV . Kecskeméti- 
utca 2.
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, Pest-várm.
(Gyömrő 1) (Bftest, V III . Eszterházy- 
utca ig .)
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1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpcst, V Honvéd- 
utca 18.
1925 Thótt Gábor, Bpest, VI. Andrássy-út í j .  
1884 Thurn-Taxis Sándor hg, Laucin, p. Nym- 
berek, Böhmen. (Wien, IV . Viktor- 
gasse 5.;
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rokoné, 
Vas-várm. (Rechnitz, Deutschland.) 
1921 Tisza György gr., Csegőd.
1889 Tisza Kálmán gr., Geszt, Bihar-várm.
(Csegőd, Bihar-várm., Románia.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár-várm. 
1936 Tisza Lajos Kálmán gr., Nagykovácsi, Pest­
vár m.
1915 Toepke Erik, Bpest, I . Krisztina-körút 59.
(355-559)
19 }6 Tomcsányi Móric, Bpest, IX . Vámház- 
körút 15. (185-347) > nyáron : Tárogató­
éit 14. (164-106)
1938 Tóthvárady Asbóth András, Bpest, X I .
Balogh Tihamér-u. 5. (258-547)
1920 Török Géza br., Bpest, I. Logodi-u. 6. 
1929 Török Sándor gr., Bpest, V. Honvéd-u. 1. 
(125-938) (Hajduc.'ca, Bánát, Jugo­
szlávia. )
4
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u
1916 Uray Gyula br., Beregsurány.
1938 Uray István, típest, I I .  Ybl Miklós-tér 2. 
1927 Urbán Gáspár br., Pusztakengyel, Szol- 
nok-várm. ( fípest, IV . Váci-utca 6y.) 
(186-475)
1927 Urbán Pál br., Bpest, IV . Váci-u. 67. 
(184-272)
V
1923 V^ iy Arthur gr., Bpest, V III .R ö kk  Szilárd­
utca 21. (Felsővadász, Abauj-várm.) 
1912 Vay László br., Bpest, I I .  Iüge-u. 4. 
(153-118)
1923 Vay László gr., Bpest, 1. Úri-u. 42. (Ber- 
kesz, u. p. Demecser, Szabolcs-vm.) 
1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, I . Úri u. 16.
(Tiszátok, Szabolcs-várm.)
1937 Verebély Tibor, Bpest, IV . Régi pósta-u. ig. 
(388-151)
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, IV . Váci-u. 51. 
(183-369) (Sárköz, Szatmár-várm.)
1937 Vécsey Tamás, Békás, u. p. Mezőlak,
V eszprém-várm.
1938 Végh Miklós, Bpest, V III . Szentkirályi-
utca 15. (133-627)
5i
71928 Vértesy Sándor.
1924 Villani Frigyes br., Róma, Legation 
Royale de Hongrie.
(Bpest, V I II . József-körút 42.)
1924 Vladár Ervin, Bpest, V I. Bulyovszky-u. 2. 
T937 Vladár Ervin Imre, Bpest, V I. Bajza- 
utca 46. (113-890)
1917 Vojnits Miklós br., Bpest, IV . Kecskeméti­
utca ig. (185-558)
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, I. Horthy 
Miklós-út 14. (259-278)
1907 Vonwiller Alfréd, Paris, I I .  Rue de la
T  remoille
W
1919 Waldbott Frigyes br., Sátoraljaújhely, 
Zemplén-várm.
1907 Waldbott Bassenheim Kelemen br., I V .
Kecskeméti-u. 15. (181-405) (Tolcsva, 
Zemplén-várm.)
1924 Walkó Lajos, Bpest, VI. Andrássy-út 122.
(111-621) (Verseg, Pest-várm.)
1922 Walla Ferenc, Felsőtündérmajor, u. p. 
Zircz. (Tel. 12)
1914 Weisz-Hortenstein Jenő br., Kálaz, Via 
Vráble, z. Nitra, Slovensko.
A*
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1929 Wekerle Sándor, Bpest, I. Döbrentei-tér 6.
(Nyáregyháza, Pest-várm.)
1914 Wenckheim Antal gr., Fehérvárcsurgó. 
1886 Wenckheim Ferenc gr., Kápolnásnyék, 
Fejér-várm.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés­
csaba.
1897 Wenckheim József gr., Bpest, I . Mányoki-
út 3. (269-305)
1900 Wenckheim László gr., Bpest, IV . Gróf 
Károlyi-u. 18. (186-270) (Békés, Békés­
vár ni.)
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, I. Mányoki­
ul 3. (269-305)
1937 Werth Henrik, Bpest, X I V . Ajtóst Dürer-
sor 9. (145-920)
1919 Wettstein János, Prága, Légation Royale 
de Hongrie. (Bpest, I. Országház-u. 4.) 
(160-650)
1919 Wettstein Miklós, Bpest, V. József-tér 2(4.
(258-773)
1921 Wimpffen György gr., Kisszékely, Tolna- 
várm. ( Bpest, V . Erzsébet-tér 18.) (Neu- 
haus, beim Triestingtale)
1938 Windisch-Graetz Lajos Aladár hg., Schloss-
Kladrau bei Mies (Csehszlovákia.)
1917 Wlassics Gyula br. Bpest, IV . Duna-u. 1. 
(187-411)
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1922 Wodianer Andor, Liszabon, Ligation Ro­
yale de Hongrie. (Maglód, Pest-várm .)
1917 Wodianer Béla, Haras Paulista, Pindamon 
Nangaba, Sao Paulo, Brazília, E .F.C .B
1910 Woracziczky János gr., Manastur, jud. 
Timis, Romania. (Wien, IX . Lichten­
stein str. 12.)
1921 Woracziczky Károly gr., Bpest, IV ., 
Kossuth Lajos-u. 5.
1910 Woracziczky Olivér gr., Nagyunyom, Vas­
várul. (Sofia, Legation Royale de 
Hongrie.)
Z
1874 Zelenski Róbert gr., Bpest, V I. Vilma 
kirdlynő-út 4. (121-821) (Temesujfalu, 
Neudorf, via Lipova, jud. Timis, 
Románia.)
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, VI I I .
Múzeum-u. 7. (139-833)
1919 Zichy Emánuel gr., Rajka, Moson-megye.
1922 Zichy Ernő gr., Ács, Komdrom-várm.
(Bpest, VI. Bajza-u. 26.) (122-242)
1923 Zichy György gr., Bpest, I. Uri-u. 34.
(161-529) ( Sárbogárd, Fejér-várm.) 
1917 Zichy István gr., Bpest, I. Úri-u. 68. 
(160-624)
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1893 Zichy János gr., Bpest, I I . Z iti  királyné­
iét iy . (161-019)
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, IV . Régi
pósta-u. 5. (385-132) ( Timárpuszta, u. p. 
Mór.)
1886 Zichy Kázmér gr., Zichyujfalu, Fejér- 
várm.
1934 Zichy Ladomér gr., Divin, Csehszlovákia. 
1899 Zichy Ödön gr., Zákány, Somogy-várm.
(Bpest, IV . Szervita-tér 2.) (182-963)
1917 Zichy Pál gr., Bpest, I I . Batthyány-u. 15.
(Nagyvázsony, Veszprém vm.)
1919 Zichy Rezső gr., Nikitsch-Deutschland. 
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Sopron, Kolostor­
utca 11. (Boldogkőváralja, Abauj-Torna- 
várm.)
1916 Zubkovics György, Szentendre. (Bpest, I. 
Döbrentei u. 14.)
A rendes tagok  szám a az év v é g é n : 499.
SS
III.
KÜLFÖLDI RENDKÍVÜLI TAGOK.
(Lásd alapszabályuk S-ik §.)
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach.
Mähren (Cesko-Slovenska).
1930 Seilern Antal gr., Wien, IV . Brahms-
platz 6.
1932 Seilern Károly Hugó gr., Wien, IV .
Brahmsplatz 6. ( Wasserburg-Potten- 
brunn, N. 02.)
A rendkívüli tagok száma az év végén : 3
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VENDÉGTAGOK.
1933 Onni Talas, finn követ Bpest, X I . Kelen-
hegyi-út 20.
1934 M. John F. Montgomery, am erikai követ,
Bpest, V . Szabadság-tér 11—12.
1935 Don Carlo dei duchi Caffarelli, m álta i
követ, Bpest, I. Dísz-tér 12.
1936 Stoil C. Stoilofí, bolgár követ, Bpest,
VI. Andrássy-út 77.
1936 Garret G. Ackerson, am erik a i követségi
t i tk á r , Bpest, X I I .  Mártonhegyi-út 36.
1937 Conte Luigi Orazio Vinci Gigliucci, olasz kir.
követ, Bpest, VI I I .  Eszterházy-utca 40. 
1937 Omero Formentini, olasz kir. köv. ti tk á r , 
Bpest, VI I I .  Eszterházy-utca 40.
1937 Raffaele Clementi olasz k ir. köv. t i tk á r ,
Bpest, VI I I .  Eszterházy-u. 40
1938 Dr. Otto von Erdmannsdoríf ném et követ,
Bpest, I . Uri-u. 64—66.
I V .
A vendégtagok száma az év végén : 9
TAGLÉTSZÁM 1938 . DECEM BER 31 -ÉN
T iszteleti tag  ... . ..  ... ... 5
R endes ta g  _ ... __ ... 499
R endk ívü li ta g ... ... ... _ 3
V endégtag  . ..  ... . . .  _ 9
Összesen ... 516

1 9 3 9 .
IGAZGATÓK:
Jan k ó v ich  Béla 
N em es Já n o s  gr.
Teleki T ibo r gr.
VÁLASZTMÁNYI TAGOK:
Anclrássy S ándor gr. 
A por G ábor b r. 
B arcza K áro ly  
B a tth y á n y  
Zsigm ond gr. 
* B erczelly  J e n ő  
C sáky G usztáv  gr. 
Csekonics Sándor gr. 
D essew ífy Is tv á n  gr. 
D reher Jen ő  
E rd ő d y  R udolf gr. 
E s te rh á zy  László gr. 
F es te tics  G yörgy hg. 
H erczeg F erenc 
H u n y ad y  F erenc  gr. *
H u n y ad y  Im re  gr. 
H u n y ad y  Jó zse f gr. 
H u szá r A lad á r 
In k ey  József br.
J  anko  v ich-B ésán  
Jó zsef gr.
Jeke lfa lu ssy  Z o ltán  
K endeffy  L ajos 
László E lem ér 
O descalchi B éla hg 
Orosz G yörgy 
P a ta y  T ib o r 
P e theő  R ich árd  
P ire t de B ihain  Jen ő  br. 
Pongrácz Jen ő  gr. ifj.
* Igazgatóhelyettes.
6o
P ró n ay  Dezső br. 
P ró n ay  G ábor b r. 
♦ R ad v án szk y  A lbert b r. 
R ako v szk y  E n d re  
R avasz László 
R évay  Ján o s  gr. 
R ubido-Z ichy Iv án  br. 
Som ssich László gr. 
S zapáry  L ajos gr. 
Széchényi B erta lan  gr. 
♦Széchényi
D om onkos gr.
S z tá rav  S ándor gr. 
Teleki József gr. 
Teleki P á l gr. 
T horo tzka i Miklós gr. 
V ay  László br.
Vécsey M iklós b r. 
W aldbo tt-B .
K elem en br.
W alkó Lajos 
W enckheim  László gr. 
W enckheim  P á l gr. 
Zelenski R óbert, gr.
VÁLASZTMÁNYI PÓTTAGOK:
A pponyi G yörgy gr. 
F iá th  T ibor br. 
Iv á n k a  Géza b r v
Teleki József gr. ifj 
K ossu th  Lajos 
W lassics G yula br.
T itk á r :  Bakos József
Igazgatóhelyettes
BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1 9 3 9 .
I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG :
R ad vánszky  A lbert b r. elnök.
H odossy S ándor K aas A lbert báró
H u n y ad y  Im re  gróf R ud n y án szk y  G yula br. 
Z ichy Já n o s  Géza gróf.
II.
SZÁMVIZSGÁLÓ, ILLETVE LELTÁRI BIZOTTSÁG :
R u d n y án szk y  G yula b á ró  T h ó tt G ábor 
Toepke E rik
in.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG :
B erczelly  Jen ő  László E lem ér
Inkey  József br. R ad v án szk y  A lbert br.
Jeke lfa lu ssy  Z oltán  R akovszky  E nd re
T ho ro tzk a i Miklós gr.
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JÁTÉK-BIZOTTSÁG :
I V .
Cséry Lajos 
H ard y -D reh er Béla 
Inkey  József br. 
Iv á n k a  Géza b áró
K h u en -H éd e rv áry  K ároly  
Pongrácz Je n ő  gr. ifj. 
Serényi László gróf 
W enckheim  P á l gróf.
v.
MŰVÉSZETI BIZOTTSÁG :
B a tth y á n y  G yula gróf László E lem ér 
Z ichy Is tv á n  gróf
VI.
KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG :
G osztony Is tv á n  
H erczeg Ferenc 
H odossy  S ándor 
H om rogdy P ál 
Illés József 
In k ey  József báró  
Jekelfalussy  Z oltán
K aas A lbert báró  
László E lem ér 
N uber Sándor 
R akovszky  E ndre  
Szüllő Géza 
W lassics G yula báró  
Zichy Is tv á n  gróf.
K ö n y v tá rn o k : G abriel A ladár.
E L H U N Y T A K
1 9 3 8 - B A N  :
A ndrássy  Géza gróf 
B ornem isza E lem ér báró  
B red a  V ik to r gróf 
H a rk án y i Já n o s  báró  
L uczenbacher M iklós 
Széchényi G yörgy gróf 
Széchényi László gróf 
V értesy  Sándor.
1939 .
I G A Z G A T Ó S Á G :
Jan k ó v ich  Béla 
N em es Ján o s  gr. 
Teleki T ibor gr.
A V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  
M Ű K Ö D É SI ID E J É N E K  K IM U T A T Á S A  :
T939—: 9 l 1-
A por G ábor br. 
Berczelly Jen ő  
E rd ő d y  R udolf gr. 
H u n y a d y  József gr. 
H uszár A ladár 
Jekelfalussy  Z oltán  
O descalchi Béla hg
P a ta y  T ibor 
P ró n ay  G ábor br. 
Széchényi B erta lan  gr 
V ay László br. 
Vécsey M iklós br. 
Zelenski R óbert gr.
1939—1940.
A ndrássy  S ándor gr. 
D reh er Jen ő  
E s te rh á zy  László gr. 
F es te tics  G yörgy hg 
H erczeg F erenc  
H u n y a d y  Im re  gr. 
In k ey  Jó zse f br. 
Jankov ich -B ésán  
József gr.
Orosz G yörgy
Pongrácz Jen ő  gr. ifj 
R ad v án szk y  A lb ert b r 
Som ssich László gr. 
S zapáry  L ajos gr. 
Széchényi
D om onkos gr. 
Teleki József gr. 
T ho ro tzk a i Miklós gr. 
W enckheim  László gr. 
W enckheim  P á l gr.
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I939-
B arcza K áro ly  
B a tth y á n y  
Z sigm ond gr. 
C sáky G usz táv  gr. 
Csekonics S ándor gr. 
D essew ffy Is tv á n  gr. 
H u n y ad y  F erenc  gr. 
K endeffy  L ajos 
László E lem ér 
P etheő  R ich árd  
P ire t de B ihain  
Jen ő  br.
P ró n ay  Dezső br. 
R akovszky  E n d re  
R av asz  László 
R év ay  Já n o s  gr. 
R ub ido -Z ichy  Iv á n  br. 
S z tá ray  S ándor gr. 
T elek i P á l gr. 
W ald b o tt-B .
K elem en br.
W alkó L ajos
A Z  1 9 3 9 - i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k ,
T E H Á T  AZ 1 9 4 0 - I K  ÉVI K Ö Z G Y Ű L É S E N  ŰJB Ó L  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :
A lm ásy D énes gr. 
B eth len  Is tv á n  gr. 
F eilitzsch  B e rth o íd b r . 
K áro ly i G yula gr. 
K h u en -H éd erv áry  
K áro ly  gr. 
M ontenuovo N ándor 
hg
Pejacsevich-M ikó 
E n d re  gr.
P erén y i Z sigm ond br. 
P u tn o k y  M óric 
Széchényi K á ro ly  gr. 
Z ichy  Já n o s  gr.
Z ichy Ján o s  Géza gr.
V Á L A S Z T M Á N Y I  P Ó T -T A G O K :
A pponyi G yörgy gr. 
F iá th  T ib o r b r . 
Iv á n k a  Géza br.
Teleki József gr. ifj 
K o ssu th  L ajos 
Wlassics Gyula br.
5
A N E M Z E T I CASINO  V E Z E T Ő S É G É N E K  N É V S O R A  
1827 —1938-ig.
1827.
Csapó Dániel 
Döbrentei Gábor jző 
Erdélyi János 
Fekete Ferenc gr. 
Haller Ferenc gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Orczy László br. 
Podmaniczky K. br. 
Széchényi István gr. 
Wesselényi Miklós br.
1828.
1. Berényi Lajos gr.
2. Fekete Ferenc gr.
3. Széchényi István gr.
1829.
1. Fekete Ferenc gr.
2. Keglevich László gr.
3. Kemniczer Károly
1830.
1. Keglevich I.ászló gr.
2. Somssich József
3. Széchényi István gr.
1831.
1. Károlyi Lajos gr.
2. Mérey László
3. Széchényi István gr.
1832.
1. Föld vár y Antal
2. Havas József
3. Károlyi Lajos gr.
1833-
t. Bánffy Pál br.
2. Havas József
3. Széchényi István gr.
1834.
t. Keglevich László gr.
2. Pregardt János
3. Széchényi István gr.
Az első évben egy 11 tagú bizottság vezette a Casinót, 
a további években pedig egy 3  tagú igazgatóság vette át a 
vezetést.
i835-
1. Fáy András
2. Pregardt János
3. Széchényi István gr.
1836.
1 Festetics Vincze gr.
2. Pregardt János
3. Széchényi István gr.
i 837-
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
1. Pregardt János
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1840.
1. Fáy András
2. Széchényi István gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
1 . Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1842.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1843.
1. Forgách Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.
1844.
1. Hajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc
1845.
1. Hajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc
1846.
1. Hajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc
1 8 4 7 .
1. Hajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc
1848.
1. Batthyány Lajos gr. 
2 Hajnik Pál
3. Széchényi Tstván gr.
1849—1850.
1. Festetics Ágoston
2. Havas Józseí
3. Urbanovszky Jusztin
i 85 i -
1. Festetics Ágoston
2. Havas József
3. Urbanovszky Jusztin
5
i 852.
1. Bajzáth Rudolf
2. Havas József
3. Károlyi György gr.
1853-
1. Havas József
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly
1854.
1. Csernovics Péter
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly
185.5.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
1856.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
1857-
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
1858.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György
1859.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.
1860.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla
1861.
1. H a j n i k  P á l  *
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1862.
j  1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.
1863.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Szapáry Antal gr.
1864.
1. Almásy Pál
2. Károlyi György gr.
3. S z a p á r y  A n t a l  g r .
1865.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
* A dűlt betűvel nyomtatott nevek az ügyvezető-, ill. elnök 
igazgatókat jelzik.
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i860.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1807.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1868.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1869.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr .
3. Wenckheim Béla br.
1870.
1 Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr .
3. Wenckheim Béla br.
1871.
t. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1872.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1873.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1874.
r. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
i 875-
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1876.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1877.
1. Károlyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.
1878.
1. Károlyi Tstván gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1879.
1. Károlyi István gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.
1880.
1. Dessewffy Aurél gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .  i f f .
3. Szapáry Antal gr.
1881.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
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1882 .
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
1883.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
1884.
x. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1885.
x. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
x886.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r
3. Perczel Béla
1887.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Perczel Béla
xS88.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r
3. Perczel Béla
1889.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Szabó Miklós
1890.
x. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Szabó Miklós
1891.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1892.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1893.
x, K á r o l y i  I s t v á n  gr.
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1894.
K á r o l y i  I s t v á n  gr.  
x895.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.
3. Hollán Ernő
1896.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r
3. Hollán Ernő
1897.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
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1898.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1899.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1900.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1901.
1 Andrássy Aladár gr
2. Beöthy Ákos
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1902.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1903.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1904.
1. Szapáry Gyula gr.
2. Széli Kálmán
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr .
1905.
1. Károlyi Sándor gr.
2. Széli Kálmán
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1906.
1. Hadik-Barkóczy
Endre gr.
2. Károlyi Sándor gr.
3. Széli Kálmán
4. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
T9° 7 -
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1908.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1909.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1910.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
19x1.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
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19X2.
1. E d d s h e i n i  G y u l a i  L .  gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
X9I3-
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  gr.
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1914.
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  gr .
2 . Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1:915.
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  g r .
2. Széchényi Gyula gr.
3. Széli Kálmán
1916.
1. Berzeviczy Albert
2. E d e l s h e i m - G y u l a i  L . g r .
3. Széchényi Gyula gr.
T917.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr .
2 . Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1918.
r. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr.
2 . Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.
1919.
1. Edelsheim-GyulaiL.gr.
2. J e h e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.
1920.
1. Edelsheim-Gyulai L.gr.
2. J e k e l f  a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.
1927.
X. Beniczky Ádám
2. Kürthy Lajos br.
3. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
4. Széchényi Emil gr.
1922.
1. Beniczky Ádám
2. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
3. Széchényi Emil gr.
1923-
1. Beniczky Ádám
2. C s e k o n i c s  I v á n  g r .
3. Radisics István
4. Széchényi Emil gr.
1924.
1. C s e k o n i c s  I v á n  gr . | ápr
2. Radisics István j 23-ig
3. Széchényi Emil gr.
4. J e k e l f  a l u s s y  Z o l t á n  j ápr
5. Wenckheim Dénes gr. j23 to^
1 9 2 5 -
1. J e k e l f  a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1926.
1. J e k e l f  a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1 9 2 7 .
r. J e k e l f a l i t s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1 9 2 8 .
[. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1 9 2 9 .
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
1930.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr
3. Wenckheim Dénes gr.
1 9 3 1 -
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Bertalan gr.
3. Wenckheim Dénes gr.
x9 3 2-
1. Esterházy László gr.
2. Jankovich Béla
3. N e m e s  J á n o s  g r .
1033-
i; Esterházy László gr.
2 . Jankovich Béla
3 . N e m e s  J á n o s  gr.
1934-
1 . Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  gr.
3 . Teleki Tibor gr.
T935-
1 . Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3. Teleki Tibor gr.
1 9 3 6 .
1 . Jankovich B éla
2. N e m e s  J á n o s  gr .
3 . Teleki Tibor gr.
1937-
1 . Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3 . Teleki Tibor gr.
1 9 3 8 .
1 . Jankovich Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3 . Teleki Tibor gr.
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A Széchényi-lakomákon emlékbeszédet 
m ondtak:
1. Wenckheim Béla br. . . . 1864 febr. 1
II. Szent-Ivány Káról}' . . . 1865 « 3
III. Waldstein János gr. . . .  1866 « 20
IV. Laczkovics József ...........  1867 « 7
V. Laczkovics József ..........  1868 « 7
VI. Károlyi György gr..........  1869 « 14
VII. Károlyi György gr..........  1870 « 7
VIII. Károlyi György gr..........  1871 márc. 7
IX. Szent-Ivány Károly . . . .  1872 « 3
X. Mailáth G yörgy..............  1873 febr. 19
XI. Károlyi György gr.........  1874 márc. 3
XII. Mailáth György ..............  1875 « 1
XIII. Mailáth György ............... 1876 febr. 21
XIV. Beöthy Ákos ................... 1877 « 26
XV. Apponyi Albert gr. 1878 « 10
XVI. Péchy Manó gr.....  1879 « 17
XVII. Zichy Antal ....................  1880 « 17
XVIII. Jókai M ór............. 1881 « 7
XIX. Széchényi Pál gr... 1882 « 13
XX. Szónok nem v o lt ... 1883 « 12
XXI. Radvánszlcy Béla br. . . .  1884 « 10
XXII. Keglev ich István gr. . . .  1885 « 2
XXIII. Széchényi Béla gr...  1886 « 14
XXIV. Tisza Lajos gr........ 1887 < 6
XXV. Károlyi István gr... 1888 « 4
XXVI. Károlyi István gr... 1889 márc. 23
XXVII. Szónok nem v o lt ... 1890 febr. 4
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XXVIII. Károlyi István gr...........  1891 febr. 2
XXIX. Apponyi Albert gr........... 1892 « 22
XXX. Zichy Géza gr................  1893 « 3
XXXI. Zichy Antal gr............  1894 « 11
XXXII. Zichy Jenő gr................  1895 « 3
XXXIII. Vay Béla br....................  1896 « 2
XXXIV. Szemere Miklós .............  1897 « 7
XXXV. Bethlen András gr.......... 1898 « 6
XXXVI. Ifj. Zichy János gr.......... 1899 « 5
XXXVII. Széchényi Imre gr..........  1900 « 4
XXXVIII. Beöthy Ákos ...............  1901 « 3
XXXIX. Vécsey Tamás .............  1902 « 2
XL. Mailáth József gr............  1903 « 2
XLI. Széchényi Emil gr........... 1904 * 7
XLII. Darányi Ignác................ 1905 « 12
XLIII. Széchényi Viktor gr........ 1906 « 4
XLIV. Esterházy Móric gr.........  1907 « 3
XLV. Návav Lajos.................. 1908 « 2
XLVI. Pallavicini György őrgr.. 1909 « 7
XLVII. Bánffy Miklós gr.............  1910 « 6
XLVI1I. Mezőssy Béla..................  1911 « 5
XLIX. Berzeviczy Albert..........  1912 « 4
L. Teleki Pál gr..................  1913 « 2
LI. Wekerle Sándor............  1914 « 1
LII. Andrássy Gyula gr..........  1915*  « 7
L ili. Ráday Gedeon gr............  1916 « 6
LIV. Berzeviczy Albert..........  19 I 7 « 4
* 1915—1920-ig a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak és az emlékbeszédet a 
szónokok a közgyűléseken mondották el
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LV. Jankovich Béla ............  19x8 febr. 3
LVI. Széchényi Emil gr.....  1919, « 2
LVII. Mikes János gr........... 1920 « 1
LVIII. Perényi Zsigmond br. . . 1921 « 6
LIX. Széchényi Emil gr...... 1922 « 5
LX. Zichy János gr.......... 1923 « 4
LXI. Prónay György br...........  1924 « 3
LXII. Somssich László gr..........  1925 « 1
LXIII. Berzeviczy Albert. . . . : . 1926 « 7
L XIV. József fhg. Ő cs. és kir.
Eensége ....................... 1927 « 9
LXV. Apponyi Albert gr.........  1928 « 5
LXVI. Beöthy László..........  1929 « 3
LXVII. Klebelsberg Kuno gr. . . 1930 « 2
LXV1II. Rakovszky Iván ...........  1931 <l I
LXIX. Bethlen István g r . . . . . .  1932*jan. 31
LXX. Herczeg Ferenc..... 1933* « 29
LXXI. Károlyi Gyula gr......  !934  febr. 4
LXXII. Huszár Aladár..........  !935  « 3
LXXIII. Walkó L a jo s............  193Ó « 2
LXXIV. Ravasz László..........  1937 « 7
LXXV. Hunyady Ferenc gr. . . .  1938 « 6
LXXVI. Szüllő G éza..............  !939 (< 5
* A gazdasági viszonyok miatt a lakoma elmaradt s az 
emlékbeszéd a közgyűlésen mondatott el.
ANEMZETI CASINO
ALAPSZABÁLYAI
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i. §•
A N em ze ti C asino h a lh a ta t la n  em lék ű  h a z á n k ­
fia, g ró f S zéchény i I s tv á n  á l ta l  1827. év b e n  oly 
célból a lk o to t t  eg y esü le t, h o g y  az a  h az a i tá r s a ­
d a lm i é le tn e k  k ö z p o n tjá t  képezze. M int ily en  a 
N em zeti C asino nem  eg y ed ü l a  tá rs a d a lm i t is z te s ­
séges é lvezetek  g y ű lh e ly e , de eg y sze rsm in d  a m ű ­
veltség , k ö zh aszn ú  e lm élkedés és eszm ecserének  
e lő m o zd ítá sá ra  s z o lg á l; te s tü le ti  m ű k ö d ése  k ö ré ­
ből azo n b an  k i v a n  z á rv a  m in d en  p o lit ik a i je llegű  
tev ék en y ség .
2- §•
H ely isége iben  tilo s  m in d e n  szeren cse já ték .
3- §•
A N em zeti C asino jö v ed e lm ei m in d e n ek e lő tt 
s a já t  he ly iségeinek  felszerelésére , b eren d ezésére  és 
ta g ja in a k  k én y e lm ére  fo rd ítan d ó k . A m en n y ib en  a 
C asino m in d en n em ű  szü k ség le te in ek  k ie lég ítése  
u tá n  te k in té ly e se b b  jövedelem felesleg  m u ta tk o z ­
nék , ab b ó l régi h ag y o m án y a ih o z  h ív en , h az a i k u l­
tu rá lis  és jó té k o n y  in té zm én y e k n ek  seg é ly t n y ú j t ­
h a t  v ag y  azok  ja v á ra  a la p ítv á n y o k a t te h e t.
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4- §■*
A N em zeti C asino ta g ja  le h e t m in d e n  tis z te s ­
séges, h azafias , m ű v e lt m ag av ise le tű , fed d h e tlen  
je llem ű , n ag y k o rú  férfi a  k ö v e tk ező  szak aszo k b an  
m e g á lla p íto tt  m ó d o z a to k  m e lle tt.
R endes ta g  csak  m a g y a r  férfi leh e t.
R e n d k ív ü li ta g o k  le h e tn e k  nem  m a g y a r  férfiak , 
to v á b b á  a  m . k ir. h o n v éd ség n ek  B u d a p e s te n  té n y ­
leges sz o lg á la tb a n  á lló  tis z tje i, v a la m in t B u d a ­
p es ten  a lk a lm a z o tt á llam i tisz tv ise lő k .
K ü lfö ld i ren d k ív ü li ta g o k  csak  a  m . k ir. b e lü g y ­
m in isz te r  h o z z á já ru lá sá v a l v eh e tő k  fel.
5- §•
A fe lv é te lh ez  k é t v á la sz tm á n y i ta g  a já n lá sa  sz ü k ­
séges. A k é t a já n ló  az a já n lo t t  n ev é t, á l lá s á t és 
la k á s á t  az  ig azg a tó ság  előleges é rte s íté se  u tá n  a 
ti tk á rsá g  ú t já n  az e rre  szo lgáló  tá b lá r a  ír ja  ki.
E n n e k  a k iírá sn a k  a  v á la s z tá s t  m egelőzőleg leg ­
a lá b b  14 n a p o n  á t  kell k ifüggesz tve  lenni.
M inden  év  első v á la sz tm á n y i ü lése m e g á llap ít ja , 
hogy  azon  év b en , te k in te t  n é lk ü l az  a já n lo t ta k  szá­
m á ra , h á n y  új ta g  fog fe lv é te tn i. E b b e n  a  sz ám ­
b a n  nem  fo g la l ta tn a k  az esetleg  fe lv e tt ren d k ív ü li 
tagok .
Függeléket lásd a 93 oldalon.
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A ta g a já n lá so k  a v á la sz tá s  m eg ejtése  e lő tt  b á r ­
m iko r v is szav o n h a to k .
6 . § .
A fe lv é te l a  v á la sz tm á n y  á l ta l  t i tk o s  szav azás  
ú t já n  le g a lá b b  egy ig azg a tó  és 15 v á la sz tm á n y i 
ta g  részv é te le  m e lle tt ,  4/5-öd szav a za ttö b b sé g g e l 
tö r té n ik .
A sz av a za to k  m e g á lla p ítá sá n á l m in d ig  a  n e m ­
leges sz av a z a to k  v é te tn e k  a la p u l, m e ly n ek  n ég y ­
szerese te sz i k i a  m e g k ív á n ta id  4/s-öd szó tö b b ség e t.
A v á la sz tm á n y  az a já n lo t ta k  fe lv é te le  fe le tt  az  
a já n lá s  so rren d je  szerin t h a tá ro z . A v á la s z tá s  m eg ­
tö r té n te  u tá n  az ig azg a tó ság  az a já n lo t ta k a t  levél 
ú t já n  é r te s íti  az  e red m én y rő l és az ú jo n n a n  fe l­
v e t t  ta g o k n a k  m eg k ü ld i a lá írá s  v é g e tt a  ta g sá g ra  
v o n a tk o zó  k ö te lező  n y ila tk o z a to t  is.
7 • §•
A fe lv é te lre  szükséges sz a v a z a ttö b b sé g e t el nem  
n y e r t a já n lo t t  a  h a tá ro z a to t  k ö v e tő  k é t n a p tá r i  év 
fo ly am án  b e lü l ú jb ó l nem  a já n lh a tó , azo n b an  en ­
nek e lte l te  u tá n  ism ét a já n l t a th a t j a  m a g á t ; a  fe lv é­
te lh ez  ez e se tb en  egy ig azg a tó  és le g a lá b b  30 v á la s z t­
m á n y i ta g n a k  a  sz av a zásb an  v a ló  részv é te le  sz ü k ­
séges. H a  a z o n b an  ezen  a  v á la sz tm á n y i ü lésen  30 
ta g  nem  je len t m eg, a  v á la sz tm á n y  6 n a p n á l nem  
rö v id eb b , de 14 n a p n á l nem  h o sszab b  idő  a la t t
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ú ja b b  ü lésre  h ív a n d ó  össze, m e lyen  a  v á la sz tá s  
20 ta g  ré szv é te lév e l is m eg e jten d ő .
8 . §  *
R en d es és re n d k ív ü li ta g o k  évi 250 pengő tag­
d íja t  fize tnek .
Ú jo n n an  fe lv e tt  ren d es  és ren d k ív ü li ta g o k  év en ­
k é n t u g y a n c sa k  250 pengő  ta g d íja t  és ezenfelü l 
eg y sze rsm in d en k o rra  fe lvé te li díj cím én 250 p en g ő t 
ta r to z n a k  fize tn i,**  m e ly e t esetleges k ilép ésü k  a l­
k a lm á v a l v issza  n em  k ö v e te lh e tn e k .
Az első év i ta g -  és fe lv é te li d íj a  fe lvételko r 
a z o n n a l lefizetendő . Az év  u to lsó  negy ed éb en  fe lv e tt 
ta g o k  a z o n b an  az év i ta g d íjn a k  csak  felé t fize tik .
A fe lv é te li d íj fizetése a ló l m en tesek  a  m ag y . 
k ir. h o n v éd ség n ek  B u d a p e s te n  tén y leg es sz o lg á la t­
b a n  á lló  tis z tje i,  m in t re n d k ív ü li tag o k , k ik  csak  
250 p engő  ta g d íja t  f ize tnek  azon  ked v ezm én n y e l, 
hogy  a z t évnegyedes előleges rész le tek b en  fize t­
h e tik  le és hogy  az  á th e ly e z te té sü k e t k ö v e tő  é v ­
n eg y ed tő l kezdve  ta g ság i jo g u k  és k ö te lez e ttség ü k  
is m egszűn ik .
A ren d k ív ü li ta g o k u l fe lv e tt á llam h iv a ta ln o k o k  
á llá su k  m e g szű n tév e l v a g y  B u d a p es trő l v a ló  e l­
h e lyezésükke l k ív á n sá g u k ra  az eg y le tb ő l k ilépet-
* Függeléket lásd a 93. oldalon.
** A felvételi díj fizetése egyelőre felfüggesztetett.
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te k n e k  te k in te tn e k  és a  k ilé p é sü k e t k ö v e tő  év ek re  
a  ta g d íj fizetése a ló l fe lm en te tn ek .
A ta g ság i id ő ta r ta m , a m e n n y ib e n  a  f e lv e tt ta g  
nem  é le tfo g y tig lan i k ö te le z e ttsé g e t v á l la l t ,  h a t  év.
A re n d k ív ü li ta g o k n a k  v á la sz tó i jo g u k  n in cs és 
casinó i tisz tsé g re  n em  v á la s z th a tó k .
Ha a belfö ld i ren d k ív ü li ta g o k  e m in ő ség ü k  m eg ­
szű n tév e l to v á b b ra  is ta g ja i  k ív á n n a k  m a ra d n i a  
C asinónak , új v á la sz tá s  a lá  esnek  és m in t ren d es 
ta g o k  ezek k ö te lez e ttség e it v á l la l já k  m a g u k ra .
9- §■*
A h a té v i k ö te leze ttség g e l be lépő  ta g o k , am en y - 
n y ib en  a h a t  év le já r tá v a l  a  C asinóbó l k ilépn i 
szán d ék o zn ak , h a t  h é t te l  a  m in d e n k o ri h a to d ik  év 
le te lte  e lő tt  ta r to z n a k  k ilé p ésü k e t a  v á la s z tm á n y ­
n ak  írá sb a n  b e je le n te n i, m e r t  k ü lö n b e n  to v á b b i 
h a t  év re  a  G asino ta g ja i  m a ra d n a k  és fizetési k ö ­
te le z e ttség ü k  to v á b b i h a té v i ta r t a m r a  m e g ú jíto t t-  
n a k  te k in te tik .
io. §.
M inden ta g  k ö te le s  egész év i ta g d íjá t  ja n u á r  hó  
31-ig B u d a p e s te n  a  N em zeti C asino p é n z tá rá n á l 
lefizetn i.
A ki ta g d íjá t  au g u sz tu s  hó  31-ig le nem  fizeti, 
an n a k  neve  az  a r r a  ren d e lt tá b lá r a  k ifüggesz-
* Függeléket lásd a 93. oldalon.
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te n d ő ;  h a  ped ig  ezen  fizetési k ö te lez e ttség é n ek  
d ecem b er hó  31-ig sem  te n n e  e lege t, a  legköze lebb i 
v á la sz tm á n y i ü lésen  b e je le n te n d ő , s am en n y ib en  
a v á la sz tm á n y  m á sk ép  n em  h a tá ro z n a , a  tag o k  
so ráb ó l k irek esz ten d ő . Az ily en  m á r  egyszer k ire ­
k e s z te tt  ta g  fö lv é te lre  tö b b é  nem  a já n lh a tó .
A zon évre , m e ly b en  v a lam e ly  ta g  e lh ú n y t, ö rö ­
kösei a  ta g d íja t  m egfize tn i k ö te lesek .
i i .  §.
A C asino hely iségeiben  f o ly ta to t t  k á r ty a já té k ­
bó l eredő  k ö te lez e ttség e k  m in d ig  a  k ö v e tk ező  h é t 
u g y an a zo n  n a p já n  déli 12 óráig eg y en líten d ő k  ki, 
m e ly  n ap o n  a  já té k  tö r té n t  ( te h á t h é t n a p  a la t t ) ,  
te k in te t  n é lk ü l a r ra , h o g y  az ü n n ep - v a g y  v a s á r ­
n a p ra  esik . H a  v a lam e ly ik  ta g  a  m eg sza b o tt idő 
a l a t t  fizetési k ö te leze ttség én ek  n em  te n n e  eleget, 
a  já té k p é n z tá rn o k  k ö te le s  a z t a  t i tk á r n á l  azonnal 
b e je le n te n i. A t i t k á r  a  késedelm es fizető  ta g  nevé t 
a C asino h ird e té s i tá b lá já r a  k ifüggesz ti és errő l 
az ig a zg a tó ság n a k  je le n té s t tesz . H a  az ad ó s a  k i­
fü g g esz tés tő l s z á m íto tt  3 n a p  a l a t t  sem  eg y en líten é  
k i ta r to z á s á t ,  az  ig azg a tó ság  az  ille tő t a  C asino 
ta g ja i  so rábó l tö rö lte ti ,  m it a  v á la sz tm á n y n a k  
legköze lebb i ü lésén  tu d o m á sv é te l v é g e tt b e je len t. 
A m enny iben  az adós egy  éven  b e lü l m ásod ízben  
lenne k iírv a , az  ig azg a tó ság  k ö te les  a tö r lé s t 48 óra
a la t t ,  am e n n y ib e n  ped ig  m á r  h a rm a d íz b e n  lenne 
k iírv a , a  tö r lé s t  24 ó ra  a l a t t  eszközö ln i. A zon 
C asino-tag , ak in ek  neve  k á r ty a a d ó ss á g  m ia t t  k i 
v a n  írv a , a  k iírá s  t a r t a m a  a l a t t  a  C asino h e ly isé ­
geit nem  lá to g a th a t ja .  Az így  k iz á r t  egyén  tö b b é  
ta g n a k  nem  a já n lh a tó .
Szem élyes k ö te lez e ttség e k  m á s ra  v a ló  á tru h á z á s a  
t i l tv a  v an .
12. §.
M inden  ta g n a k  jo g a  v a n  tisz te sséges, m ű v e lt 
m agavisele téi, fe d d h e tlen  je llem ű  fé rfiak a t az  ig az­
g a tó ság  á l ta l  előzőleg k iá l l í to t t  vendég j egy a la p já n  
a  C asinóba h á ro m  n a p ra  v en d é g ü l b ev eze tn i.
A b ev eze té s  m a g y a ro k ra  nézve egy  év  fo ly tá n  
csak  egyszer tö r té n h e tik .
K ü lfö ld iek , h a  to v á b b  k ív á n n á k  a  C asinó t lá to ­
g a tn i, k ö te le sek  az ig a zg a tó ság tó l erre  en g e d é ly t 
k ieszközö ln i és egy h ó ra  szóló v endég j eg y e t v á l­
ta n i, m e ly n ek  á r á t  idő rő l-idő re  a  v á la sz tm á n y  á l la ­
p í t ja  m eg.
A k ü lh a ta lm a k  d ip lo m ác ia i k ép v ise le tén ek  veze­
tő i s a já t  k é re lm ü k re , a  k ép v ise le te k  tö b b i ta g ja i  
fő n ö k ü k  a já n la tá r a  B u d a p e s te n  való  h iv a ta lo sk o ­
d ásu k  t a r t a m á r a  n eg y e d év e n k in t elő re  m e g v á l­
ta n d ó  vendég j eg y e t k a p n a k . E zen  n eg y ed év re  szóló 
vendégj egyek  á r á t  a  rendes ta g o k  á l ta l  f iz e te tt  ta g ­
díj a rá n y á b a n  sz in tén  a  v á la sz tm á n y  á l la p í t ja  m eg.
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A zon ta g , k i a  4 -ik  sz ak a szb a n  a  ta g o k ra  nézve 
e lő ír t k ö v e te lm én y e k n ek  m eg nem  felel, a  N em zeti 
C asino ta g ja i  so rábó l k izá ran d ó . A k iz á rá s t in d í t­
v á n y o z h a tja  az  ig azg a tó ság  v ag y  casinó i tag .
Az ig azg a tó k  a la p o sa n  m eg in d o k o lt k izá rás i in ­
d í tv á n y u k a t  a  v á la sz tm á n y  elé te r je sz tik , m ely  fe­
le t t  t i tk o s  szav azássa l, á l ta lá n o s  szó többségge l d ö n t. 
C asinói ta g  á l ta l  a lá ír t  és a lap o sa n  in d o k o lt k izárási 
in d ítv á n y  az ig azg a tó ság h o z  ad a n d ó  be.
Az ig azg a tó ság  k ö te le s  az  in d ítv á n y t az o n n a l e l­
b írá lá s  a lá  v en n i és jo g o s ítv a  v a n  az t, h a  nem  
ta lá ln á  kellő leg  in d o k o ltn a k , v is sz a u ta s íta n i, m i 
e llen  a  b ead ó , a  v is sz a u ta s ító  h a tá ro z a t k ézb es íté sé ­
tő l s z á m íto tt h á ro m  n ap o n  belü l, az  igazga tó ság  
ú t já n  a v á la sz tm á n y h o z  fe llebbezhe t.
A m en n y ib en  az ig azg a tó ság  a  b e a d o tt  in d ítv á n y t 
kellő leg  in d o k o ltn a k  ta lá ln á , k ö te le s  a z t a  k ire- 
k esz ten i in d ítv á n y o z o tt ta g g a l p o s ta  ú t já n ,  v ev én y  
m e lle tt ,  é szrevé te le  m e g té te le  v é g e tt m á so la tb an  
azon  figyelm ezte tésse l h a la d é k ta la n u l közö ln i, hogy 
a m en n y ib e n  a  k éz b es íté s tő l s z á m íto tt  14 n a p  a la t t  
az  in d ítv á n y b a n  á l l í to t t  té n y k ö rü lm én y e k re  nem  
n y ila tk o z n ék , azok  á l ta la  b e ism e rte k n ek  fognak  
te k in te tn i .
H a  a  b e é rk e z e tt n y ila tk o z a tb ó l a  fe lh o zo tt v ád  
a la p ta la n sá g a  m in d en  k é tség e t k izáró lag  k iderü lne ,
13- §•
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az ig azg a tó ság  jo g o s ítv a  v a n  a  k irek esz tés i in d í t ­
v á n y t v is s z a u ta s í ta n i ; ezen  v is s z a u ta s ítá s s a l szem ­
b en  az in d ítv á n y o z ó  az ig azg a tó ság  h a tá ro z a tá n a k  
k éz b es íté sé tő l s z á m íto tt  h á ro m  n a p  a l a t t  az ig az ­
g a tó ság  ú t já n  a  v á la sz tm á n y h o z  fe lleb b ezh e t, m ely  
e se tb e n  az ig azg a tó ság  az ü g y e t h a la d é k ta la n u l  a 
v á la sz tm á n y  elé te r je sz ti .  U g y an íg y  já r  el a k k o r  
is, h a  a  v á d lo ttó l  b e é rk e z e tt n y ila tk o z a t á l ta l  nem  
lá t ja  m e g d ö n tö ttn e k  a  v á d a t ,  v a g y  h a  a  n y i la t ­
k o za t m eg té te lé re  k is z a b o tt idő v á la sz  n é lk ü l te l t  el.
H a  a  k irek e sz ten i in d ítv á n y o z o tt  ta g  h o llé te  
h á ro m  h ó n a p  a l a t t  k i tu d h a tó  nem  v o lt, az  ü g y  a  h á ­
rom  h ó n a p  e lte l te  u tá n  te r je sz te n d ő  a  v á la s z t ­
m á n y  elé.
M indezen e se tek b en  a  v á la sz tm á n y i ta g o k  leg ­
a láb b  io  n a p p a l az  ü lé s t m egelőzőleg , ésped ig  a 
h e ly b en  la k ó k  k ézb esítés i ív  m e lle tt ,  a  v id é k en  la ­
kók  ped ig  p o s ta  ú t já n ,  a já n lo t t  lev é lb en , a n n a k  
kü lönös m eg jelö lése m e lle tt  h iv a n d ó k  össze, hogy  
tag k irek esz té s  forog szóban .
A v á la sz tm á n y i ü lésen  ta g k irek esz té sh ez  leg a lá b b  
30 ta g n a k  sz a v a z a ta  szükséges. H a  az o n b a n  ezen 
az ü lésen  30 ta g  nem  je le n t m eg, a  v á la sz tm á n y  
h a t  n a p n á l nem  rö v id eb b , de 14 n a p n á l n em  hosz- 
szabb  idő a la t t  ú ja b b  ü lésre  h iv a n d ó  össze, m e ly en  
20 ta g  sz a v a z a ta  is é rv én y esen  h a tá ro z .
A v á la sz tm á n y  a  h a tá ro z a to t  t i tk o s  s z a v a z a t ta l ,  
egyszerű  szó többségge l hozza  m eg. Az ig azg a tó k ,
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a m e n n y ib e n  az üg y  e lő k ész íté séb en  rész t v e t te k  
v ag y  az in d ítv á n y  b ead ó i v o lta k , v a la m in t a  v á d ­
lók , nem  sz a v a z h a tn a k . S zav aza teg y en lő ség  ese tén  
a  v á d lo t t  f e lm e n te ttn e k  te k in te n d ő .
Az ig a zg a tó k  ta g k irek esz té s i ü g y  tá rg y a lá s á n á l 
m a g u k a t nem  h e ly e tte s íth e tik . H ogy  a z o n b an  ezen 
ü g y ek  e lin tézésében  fe n n a k a d á s  ne tö r té n h essé k , 
az  év i ren d es k ö zg y ű lés t k ö v e tő  első v á la sz tm á n y i 
ü lésen  a  v á la sz tm á n y i ta g o k  so ráb ó l h á ro m  ig azg a tó - 
h e ly e tte s  v á la sz ta n d ó , k ik  közü l egy ik  az ese tb en , 
h a  v a lam e ly ik  ig azg a tó  a k a d á ly o z v a  lenne a  t á r ­
g y a láso n  ré sz tv en n i, az  ille tő  ig azg a tó  h e ly e tte s í­
té sé re  b e h iv a tik . A zon ig a zg a tó -h e ly e tte s , k i az 
ilyen  üg y  ig azg a tó ság i tá rg y a lá s á b a n  rész t v e t t ,  ezen 
ü g y n ek  a  v á la sz tm á n y  á l ta l  v a ló  e ldön tésénél 
sz a v a z a ti jo g á t nem  g y a k o ro lh a tja .
H a  v a lam e ly  ta g  ellen  k iz á rá s i in d ítv á n y  n y u jta -  
to t t  be, m in d ad d ig , m íg  ü g y éb en  a  v á la sz tm á n y  
nem  d ö n tö t t ,  ta g sá g i jo g á t nem  g y a k o ro lh a tja .
14- §•
A ren d es évi k özgyű lés  m in d en  év  ja n u á r  h a v á ­
n a k  u to lsó  v a s á rn a p já n  déli 12 ó rak o r t a r t a t ik  m eg, 
m e ly re  k ü lö n  m eg h ív ó k  nem  k ü ld e tn e k  szét.
15- §•
A rendes évi közgyű lésen  k ív ü l sü rgős e se te k ­
ben  ren d k ív ü li közg y ű lést a  v á la sz tm á n y  h ív h a t
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össze, ö s sz e h ív a n d ó  a  ren d k ív ü li kö zg y ű lés  ak k o r 
is, h a  ez i r á n t le g a lá b b  30 ta g  a  v á la sz tm á n y h o z  
in d í tv á n y t  ad  be.
A re n d k ív ü li kö zg y ű lés  h a tá rn a p já ró l  a  ta g o k  
k ü lö n  m egh ívók  ú t já n  é r te s íte n d ő k .
16. §.
A k özgyű lés  e ln ö k é t a  m eg je len t ta g o k  k ö zü l 
e se trő i-e se tre  k ö z fe lk iá ltá s sa l v á la s z tja  m eg.
A közgyű lés jeg y ző k ö n y v é t az  e g y le ti t i t k á r  
vezeti.
A közgyű lés t i tk o s  szav azás  ú t já n ,  egysze rű  szó ­
tö b b ség g e l v á la s z tja  m eg az ig azg a tó ság  és a  v á ­
la sz tm á n y  ta g ja i t ,  v a la m in t m in d e n  3-ik  év b e n  h a t  
p ó t t a g o t ;
tá rg y a l ja  az ig azg a tó ság  és a  v á la sz tm á n y  á l ta l  
e lő te r je sz te tt  évi je le n té s t a  C asino á lla p o tá ró l és 
z á rsz á m a d á sa iró l;
jó v á h a g y ja  a  C asino k ö lts é g e lő irá n y z a tá t;
m e g v á la sz tja  a h á ro m ta g ú  szám v izsgá ló  b iz o t t ­
ságo t, m e ly n ek  ta g ja i  azo n b an  a  v á la sz tm á n y n a k  
ta g ja i  nem  le h e tn e k  és m ás  tis z tsé g e t sem  tö l th e t ­
nék  be.
ö n á l ló  in d ítv á n y o k  csak  az e se tb e n  tá rg y a lh a to k , 
h a  azok  a  k ö zg y ű lés t 14 n a p p a l m egelőzőleg  a  
v á la sz tm á n y h o z  leendő  b e te r je sz té s  v é g e tt az  ig a z ­
gató ság h o z  írá sb a n  b e a d a t ta k ,  am id ő n  azok , a
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v á la sz tm á n y  vé lem ényes je len tésév e l e g y ü tt ,  a  k ö z ­
gyű lés  elé té r j  esz ten d ő k . E zen  ú t  m ellőzésével b e ­
n y ú j to t t  in d ítv á n y o k a t a  közgyű lés  nem  tá rg y a lh a t .
A k ö zgyű lés  jeg y ző k ö n y v é t az e lnök  és a  jegyző- 
k ö n y v v ez e tő  ír ja  a lá  és a  közgyű lés  á l ta l  k ik ü ld ö tt 
k é t ta g  h ite le s íti.
I7 - §•
Az ig azg a tó ság  a  közgyű lés á l ta l  év e n k in t v á ­
la s z to t t  h á ro m  ig azga tóbó l á ll.
Az ig azg a tó ság  ta g ja i  a  v á la sz tm á n y  ülésein  
üléssel és az  a la p sz ab á ly o k  13. § -ban e m líte tt  eset 
k iv é te lév e l sz av a za ti jogga l b írn ak .
K ö te les  az  ig azg a tó ság  m in d en  p a n a sz t m egv izs­
g á lv a , a z o k n ak  o rv o slása  irá n t lehető leg  in té z k e d n i; 
k ü lö n ö sen  a  ren d  f e n n ta r tá s á ra  felügyeln i. E  v ég ­
bő l az  ig azg a tó ság n a k  kö te lessége  a  ta g o k a t az 
á l ta lu k  ese tleg  e lk ö v e te tt  ren d e tlen ség ek re  figyel­
m ez te tn i.
H a  az ig azg a tó ság b a n  év k ö zb en  ü resedés á ll be, 
a  v á la sz tm á n y  30 n ap o n  b e lü l a  h e ly  b e tö lté sé re  
re n d k ív ü li k ö zg y ű lés t h ív  össze.
Az ig azg a tó k  m a g u k  közü l e ln ö k -ig azg a tó t je lö l­
nek  ki.
A z e ln ö k -ig azg a tó  képv ise li a  C asinó t b író ságok , 
h a tó ság o k  és m ag án fe lek k e l szem ben , m in d en  o k ­
ir a to t  ő ír  a lá , a lá ír ja  a  v á la sz tm á n y  jó v á h ag y á sa
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u tá n  a C asino n ev éb en  a n n a k  jo g ü g y le te irő l fe lv e tt 
o k ira to k a t és v eze ti a  C asino  fo lyó  ü g y e it.
18. §.
A v á la sz tm á n y  a  kö zg y ű lés  á l ta l  v á la s z to t t  50 
ta g b ó l á ll. E ze k n ek  x/3-da m in d e n  év  le te ltév e l az  
1896-iki közgyű lésen  m e g á lla p íto tt  so rren d  szerin t 
k ilép . A k ö zg y ű lés  a  k ilé p e t te k  h e ly é t tö l t i  be.
A k ilé p e t t ta g o k  csak  egy  év  le te l te  u tá n  v á ­
la sz th a tó k  ú jb ó l m eg. Az id ő k ö zb en  e lh ú n y t v ag y  
le m o n d o tt ta g o k  he lyére  év k ö zb en  a  n y e r t  s z a v a ­
za to k  sz e rin ti so rre n d b en  a  p ó tta g o k  l é p n e k ; a 
legköze lebb i ren d es k ö zgyű lés  ped ig  v á la sz tá s  ú t já n  
tö l t i  be h e ly ü k e t, ú g y  az o n b an , ho g y  az így  b e v á ­
la s z to t t  ta g o k  m űködése  azon  idő re te r je d , am ely  
idő re azon  v á la sz tm á n y i ta g o k  m ű k ö d ése  szó lo tt, 
k ik n e k  h e ly ére  m e g v á la sz ta tta k .
É rv é n y es  h a tá ro z a t  h o z a ta lá ra ,  a m e n n y ib e n  az 
a la p sz ab á ly o k  m á sk é n t nem  ren d e lk ezn ek  (7. és
13. §)> egy  ig azg a tó n ak , azo n fe lü l fo lyó  ü g y ek  e l­
in tézésénél leg a lá b b  10, ta g fe lv é te ln é l le g a lá b b  15 
ta g  je len lé te  és s z a v a z a ta  szükséges.
A v á la sz tm á n y  ü lésein  az egy ik  ig azg a tó  e ln ö ­
köl, a  je g y ző k ö n y v e t ped ig  az eg y le ti t i t k á r  vezeti. 
Az ü lések  jeg y ző k ö n y v é t az  e lnök  és a  jegyző- 
k ö n y v v eze tő  ír já k  a lá  és a  v á la sz tm á n y  á l ta l  k ije lö lt 
k é t ta g  h ite le s íti.
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A N em zeti C asino v ag y o n a  fe lo sz th a ta tla n  és 
ah h o z  sem  a tag o k , sem  C asinóból k ilé p e tt tag o k , 
sem  azok  jo g u tó d a i sem m i jo g o t nem  ta r th a tn a k .  
A zon ese tb en , h a  a  C asino fe lo sz la tá sa  em beri szá ­
m ítá s  szerin t elő re nem  lá th a tó  b á rm i ren d k ív ü li 
okok  v a g y  esem ényeknél fogva e lk e rü lh e te tlen ü l 
b ek ö v e tk ezn ék , összes v ag y o n a , m in t sz in tén  fel­
o s z th a ta t la n  a la p ítv á n y , a  M agyar T u d o m án y o s  
A k ad ém ia , a v a g y  az a n n a k  he ly éb e  n e tá n  lé p e tt 
haso n ló  je llegű  m a g y a r  tu d o m á n y o s  in té ze tre  h á ­
ram lik .
Az e lk e rü lh e te tlen n é  v á l t  feloszlás, v a la m in t az 
eg y le ti v ag y o n n a k  a  k itű z ö tt  cé lra  leendő  á ta d á s á ­
n a k  m ó d o z a ta i irá n t a közgyű lés h a tá ro z . E  h a t á ­
ro za t érvényességéhez szükséges, hogy  az a  k ü lö ­
nösen m eg h ív an d ó  összes ta g o k  leg a láb b  2/3-ának 
részv é te le  m e lle tt 9/io-ed szó többséggel hozassék .
Ü gy e tá rg y b a n , m in t az a la p sz ab á ly o k  m ódosí­
tá s a  tá rg y á b a n  h o zo tt közgyű lési h a tá ro z a to k , foga­
n a to s ítá su k  e lő tt ,  jó v á h a g y á s  v é g e tt a  m . k ir. b e l­
ü g y m in isz té riu m h o z  fe lte r je sz ten d ő k .
20. §.
A zo k b an  az e se tek b en , h a  a  C asino az a la p sz a b á ­
ly o k b a n  e lő írt c é ljá t tú llé p i és e l já rá s á t  be  nem  
ta r t ja ,  h a tá s k ö ré t  tú llép i, á llam ellenes m ű k ö d ést 
fe jt k i, a  k ö zb iz to n ság  és k ö zren d  ellen  sú lyos v é t­
19- §•
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séget k ö v e t el v a g y  a  ta g o k  v a g y o n i é rd e k e it 
v eszé ly ez te ti, a  m . k ir . b e lü g y m in isz te r  e llene v iz s ­
g á la to t  re n d e lh e t el, m ű k ö d é sé t fe lfü g g esz th e ti és 
végleg  fel is o s z la th a tja .
FÜGGELÉK
a  N em ze ti C asino, 272,647,1926. B. M. V II .  sz. a. 
lá t ta m o z o t t  a lap sz ab á ly a ih o z , 
a  4., 8. és 9. §-ok szövege inek  k iegész ítésére .
1. «T agja le h e t a  N em z e ti C asinónak  m in d en  
20-ik  é le té v é t b e tö l tö t t  m a g y a r  férfi is. A z ilyen  
ta g o k  a  m in d e n k o r m e g á lla p íto tt  ta g ság i d íjn a k , 
v a la m in t a  fe lv é te li d íjn a k  csak  a  fe lé t fizetik . 
A ta g ság i k ö te le z e ttsé g  a  24 -ik  é le tév  b e tö lté s i 
évének  d ecem b er hó 31 -ik  n a p já ig  te r je d  ; h a  a z o n ­
b a n  h a t  h é t te l  ezen  év e lte l te  e lő tt  k ilé p é sü k e t 
a v á la sz tm á n y n a k  írá sb a n  nem  je le n tik  be , úgy  
a u to m a tik u s a n  a  C asino h a t  év i fizetési k ö te le z e t t­
séggel b író  és te lje s  ta g sá g i d íja t  fize tő  ta g ja i so ráb a  
v é te tn e k  fel.» 2
2. «M inden ú jo n n a n  belépő  tag , k i a ján ló iv a l 
igazo lja , hogy  á llan d ó  lak ó h e ly e , v ag y o n a  és jö v e ­
delm e m e g szá llo tt te rü le te n  v an , a  m in d e n k o r  m eg ­
á l la p í to t t  tag ság i d íjn a k  és fe lv é te li d íjn a k  csak a 
fe lé t fizeti. A ta g ság i d íjk ed v ezm én y  azonban  m eg-
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szű n ik  a b b a n  az id ő p o n tb a n , am ik o r az  ille tő  
ta g  á llan d ó  ta r tó z k o d á s i h e ly é t h az a i te rü le tre  
he lyez i át.»
B u d a p e s te n , 1933. év i ja n u á r  hó 29-én.
NEMZETI CASINO IGAZGATÓSÁGA 
Gróf Nemes János s. k.
elnökigazgató.
M. kir. Belügyminiszter. Sz : 138,217/1933. VIII. a.
L á t ta  a  m . k ir . b e lü g y m in isz te r  az a lá b b i módo­
sító ; ille tv e  k iegész ítő  m e g je g y z é se k k e l:
1. K isk o rú a k  a  C asino ta g ja iu l csak is szülői, 
g y ám i v ag y  tö rv én y e s  képv iselő i beleegyezéssel 
v e h e tő k  fel.
2. A 150,392/1929. B. M. V II . sz. a l a t t  lá t ta -  
m o z o tt függelék  h a tá ly ta la n .
B u d a p e s t , 1933. év i fe b ru á r  hó 8-án .
A m in isz te r  r e n d e le té b ő l: 
Sass s. k.
P. H. miniszteri o -tanácsos.
HÁZREND.
i- §•
A N em zeti C asino hely iségei reggeli r í  ó rá tó l 
é jfé lu tá n  5 ó rá ig  n y itv a  á lla n a k .
A kik  az o n b a n  a  C asino h e ly iség e it az  é jje li ó rá k ­
b a n  igénybe veszik , az  é jje li sz o lg á la t fedezésére 
k ö v e tk ező  fe n n m a ra d á s i p ó td í ja t  ta r to z n a k  f iz e tn i :
az  i  ó ra  15 p .-tő l 2 ó ra  30-ig tá v o zó k  1 P ,
a 2 ó ra  30 p .-tő l 3 ó ra  30-ig tá v o zó k  3 P ,
a  3 ó ra  30 p .-tő l 4 ó ra  30-ig tá v o zó k  6 P ,
a  4 ó ra  30 p .-tő l 6 ó rá ig  tá v o zó k  10 P ,
a  6 ó rán  tú l  tá v o zó k  15 P .
E ze n  fe n n m a ra d á s i p ó td íj a tá v o z á sk o r  a zo n n a l 
fize tendő .
Az e llenőrzés c é ljáb ó l k ö te le sek  az  ezen idő  a la t t  
tá v o zó  ta g o k  az e c é lra  a  r u h a tá rb a n  k i te t t  e llen ­
őrzési ív e t szem élyesen  a lá írn i.
Az egyes időszakok  m e g á lla p ítá sá ra  a  lépcsőház  
a l já n  levő  ó ra  m é rv a d ó .
A h u sz á ro k  sz igorú  kö te lessége , hogy  az e llen ­
őrző ív e t a  táv o zó  ta g o k n a k  a lá írá s  v ég e tt á t ­
n y ú jts á k .
K ö n y v e t, fo ly ó ira to t , h ír la p o t, té rk é p e t és egyéb  
n y o m ta tv á n y t  a  C asinóbó l e lv in n i nem  szab ad .
3- §•
A C asino hely iségei közü l a  tá rsa lg ó - , o lvasó -, 
já té k -  és é t te rm e k  csak  a  k ije lö lt cé lo k ra  h a s z n á l­
h a tó k .
4 - §•
A z o lv a só te re m b en  és a  já té k te rm e k b e n  k ím élő  
csend  legven .
5- §•
A C asino  te rm e i idegen  cé lra  és v ig a lm a k ra , 
k ü lö n ö sen  b e lé p ti díj m e lle tt,  nem  h a sz n á lh a tó k , 
a z o k b an  v iga lom  csak  az eg y le t n ev éb en  v ag y  az 
ig azg a tó ság n á l előre tö r té n t  b e je le n té s  u tá n  eg y le ti 
ta g o k  á l ta l  ren d e z h e tő  és ez a  B u d a p e s te n  ta r tó z ­
kodó  eg y le ti ta g o k n a k  tu d tu l  ad an d ó .
6 . § ■
A C asino é t te rm e in  k ív ü l csak  es te li io  ó ra  u tá n  
sz a b a d  é te le k e t fe lszo lgáln i. K iv é te lt  képez  a  b il-  
liá rd -  és o lv a só te rem , ho l é te lek  felszo lgá lása eg y ­
á l ta lá n  tilo s.
7 - §•
A ta g o k  a  C asino b ú to ra i  és egyéb  felszerelései 
k ím élésére  f ig y e lm ez te tn ek , en n ek  m egfelelően  az
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e lső em ele ti h e ly iség ek b en  tilo s  a  p am lag o k o n  és 
k e re v e te k e n  v a ló  fekvés.
8 . § .
A lá írá s i ív e k n ek  körözése  a  C asin ó b an  tilo s . O r­
szágos v a g y  közcélú  a lá írá s i ívek  az  ig a zg a tó ság  
engedelm ével az  e c é lra  k ije lö lt h e ly en  k ite h e tő k .
9- §•
A C asino sz ín h áz i ü lő h e ly e i n a p i á ro n  b o c s á t­
ta tn a k  a  ta g o k  ren d e lk ezésé re  az  e lő v é te li d íjn a k  
h o zzászám ítá sáv a l.
10. §.
A v en d ég ek  a  ta g o k  m in d e n  jo g á t g y a k o ro lh a t­
já k , kivéve a  sz ín h áz i jeg y ek  ig én y b ev é te lé t.
11. §.
A közgyű lés  h a tá r o z a ta i t  az a la p sz a b á ly o k  19. §-a 
e se tén ek  k iv é te lév e l egysze rű  sz av a zássa l és eg y ­
szerű  szó tö b b ség g e l hozza  m eg.
Az e ln ö k  csak  szav aza teg y e n lő ség  ese té n  szav az .
12. §.
A közgyű lés  az e lnök  ja v a s la tá ra  ö t ta g ú  s z a v a ­
za tszed ő  b iz o tts á g o t v á la sz t.
Az a lap sz ab á ly o k  16. § -ában  e lre n d e lt v á la sz ­
tá sn á l a  szav azó ív ek e t m in d e n  ta g  a  sz av a za tsze d ő ­
b iz o ttsá g  e ln ö k én ek  szem élyesen  n y ú j t j a  á t ,  m ely
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a lk a lo m m a l a  b iz o tts á g  k é t  ta g ja  az á ta d ó  n ev é t 
fe ljegyzi. A b iz o tts á g  e lnöke az  ív e k e t az  e cé lra  
szo lgáló  szek rén y b e  helyez i.
A sz a v a z a to k  ö sszeszám lá lá sá t a  b iz o tts á g  a  sza ­
v az á s  b e fe jez te  u tá n  a z o n n a l eszközöln i ta r to z ik . 
A z e re d m é n y t a  b iz o tts á g  e lnöke a  kö zg y ű lés  e ln ö ­
k én e k  k ih ird e té s  cé ljáb ó l á ta d ja .
T3 §•
A v á la sz tm á n y  a  C asino m in d a zo n  ügye ib en , 
m e ly ek  a  k ö zg y ű lésn ek  v a g y  az ig azg a tó ság n ak  
f e n n ta r tv a  n em  le tte k , in té zk e d ik  és h a tá ro z .
M e g h a tá ro zza  a  h iv a ta ln o k o k  és szo lgaszem ély ­
ze t fize tésé t, k ik n e k  fé lfo g ad ása  és e lb o csá tá sa  
a z o n b a n  az ig azg a tó ság  h a tá sk ö ré b e  ta r to z ik  ;
h a tá ro z  m in d e n  o ly a n  n ag y o b b  k ia d á s  ir á n t ,  
m e ly  a  k ö lts ég v e té sb e n  felvéve n in c s ; kö lcsönök  
fe lv é te le  és tö r le sz té se , b e ru h á záso k  és á t a la k í tá ­
so k ra  v o n a tk o z ó  szerződések  és a  készp én zb e li 
v ag y o n  elhelyezése f e le t t ;  a lk o t ja  és m ó d o s ítja  a  
h á z re n d e t.
14- §•
A  v á la sz tm á n y  m in d en  év n e g y ed b e n  ren d es  ü lé s t 
t a r t ,  m e ly n ek  id e jé rő l a  v á la sz tm á n y  ta g ja i  m e g ­
h ív ó k  ú t já n  é r te s ít te tn e k . S zükség  ese tén  a  v á la s z t­
m á n y  ez en k ív ü l is b á rm ik o r  ö sszeh ív h a tó .
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A v á la sz tm á n y  a  ren d e s  k ö zg y ű lés t k ö v e tő  ü lé s ­
b en  k ö v e tk ez ő  b iz o tts á g o k a t v á l a s z t :
a) h é t ta g ú  p én z ü g y i b iz o tts á g o t s a já t  ta g ja i  
k ö zü l, t o v á b b á :
b) k ile n c ta g ú  já té k b iz o tts á g o t,
c) h é t ta g ú  m ű v é sze ti b iz o tts á g o t,
d) t iz e n h é tta g ú  k ö n y v tá r i  b iz o tts á g o t.
Az ig azg a tó ság  ta g ja i  az összes b iz o tts á g o k b a n  
ta n á c sk o z á s i jogga l b írn a k .
M ind e b iz o ttsá g o k  s a já t  k e b e lü k b ő l v á la s z ta ­
n a k  e ln ö k ö t és jeg y ző t. Ü lése ik rő l, m e ly ek e t a  sz ü k ­
séghez k é p e s t, a  k ö n y v tá r i  b iz o tts á g  k iv é te lév e l, 
az e ln ö k -ig azg a tó  h ív  egybe , je g y ző k ö n y v e t v e z e t­
n ek  és a z t h o z z á já ru lá s  v é g e tt  az  ig azg a tó ság h o z  
te r je sz tik  b e  és h a tá ro z a ta ik  c sak  az ig azg a tó ság  
h o z z á já ru lá s á v a l h a j th a tó k  vég re . A m en n y ib en  ez 
m e g ta g a d ta tn é k , az  ü g y  a  v á la sz tm á n y h o z  fe lleb ­
b ezh e tő , m e ly  v ég é rv én y esen  d ö n t. H a tá ro z a th o z a ­
ta l r a  leg a lá b b  h á ro m  ta g  je len lé te  szükséges.
A k ö n y v tá r i  b iz o tts á g  ü lé se it a n n a k  e lnöke 
tű z i ki
16. §.
A p én zü g y i b iz o tts á g  fe la d a ta  a  k ö v e tk ez ő  év 
k ö lts é g e lő irá n y z a tá n a k  e lőkész ítése  és a n n a k  a  v á ­
la sz tm á n y  ú t já n  a  k özgyű lés  elé te rje sz té se . Az
15- §•
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ig azg a tó ság  a közgyű lésileg  m e g á lla p íto tt  k ö ltség - 
v e té sh ez  a lk a lm az k o d n i ta r to z ik .
A p én zü g y i b iz o tts á g  to v á b b á  v é lem é n y t m o n d , 
ese tleg  h a tá ro z  a  v á la sz tm á n y  v a g y  az ig azg a tó ság  
á l ta l  e cé lokbó l h o zzá  u ta s í to t t  ü g y ek b en .
I7- §•
A já té k b iz o tts á g  m e g á lla p ít ja , ille tő leg  a  fe l­
m e rü lő  szü k ség le tek h ez  k ép e s t m ó d o s ítja  a  m á r  
lé tező  já té k s z a b á ly o k a t,  e ld ö n ti a  já té k  k özben  
fe lm erü lő  elv i k é rd é sek e t és szükség  ese tén  a  já té k -  
p é n z tá rn o k o t a  kellő  u ta s ítá s o k k a l lá t ja  el. M eg­
á l la p í t ja  to v á b b á  a  k á r ty a -  és egyéb  já té k d í ja k a t .
1 8 . §.
Já té k je g y e k k e l (je ton) a  k á r ty a d íja k o n  k ív ü l 
egyéb  ta r to z á s o k a t k ieg y en líten i nem  leh e t.
I9- §•
A  m ű v é sze ti b iz o ttsá g  h iv a tv a  v a n  az ig a zg a tó ­
sá g n ak  m in d e n  o ly a n  e se tb en  ta n á c c sa l szo lgáln i, 
m id ő n  új beszerzések  és ép ítk ezések  e sz té tik a i el­
b írá lá sá ró l v a g y  m űvészies a lk a lm a k  rendezésérő l 
v a n  szó.
2 0 . §.
A k ö n y v tá r i  b iz o ttsá g  fe la d a ta :
a) a  k ö n y v tá r  és o lv a só te rem  fe le tti  ő rködés és 
fe lügye le t,
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b) a  k özgyű lés  á l ta l  m e g sza v az o tt összeg k e re ­
té n  b e lü l ú j k ö n y v e k n e k  beszerzése és a  h ír la p o k ­
n ak  m egrendelése ,
c) a  k ö n y v k ik ö lc sö n zés  és a  k ö n y v tá r  k ö zv e tle n  
kezelésével m e g b ízo tt h iv a ta ln o k  ellenőrzése.
21. §.
M inden fize tést az  e ln ö k -ig azg a tó  u ta lv á n y á ra  a 
t i tk á r  eszközöl. A t i t k á r  k ö te le s  a v á la s z tm á n y ­
n a k  a  p é n z tá r  á l la p o tá t  f e ltü n te tő  k iv o n a tá t  b e ­
m u ta tn i .
22 . §.
A C asino v ag y o n á ró l le l tá r  készü l. A le l tá rb a  
m in d en  sz a p o ru la t és h iá n y  az é r té k  f e ltü n te té s é ­
vel be jeg y zen d ő .
A le ltá r  e llenő rzésé t az  a lap sz ab á ly o k  16. § -ában  
re n d e lt szám v izsg á ló b izo ttság  lá t ja  el. A b iz o ttsá g  
ta r to z ik  a  le l tá r t  leg a lá b b  év e n k in t egyszer e llen ­
ő rizn i és a  ta p a s z ta l t  h iá n y o k a t k á r ta la n í tá s  irá n t i  
in té zk ed és  v é g e tt az  ig a zg a tó ság n á l b e je len ten i.
U g y an ezen  b iz o ttsá g  v iz sg á lja  fe lü l és te rje sz ti 
a  v á la sz tm á n y  ú t já n  a  k ö zgyű lés  elé a t i t k á r  á l ta l  
ö ssz eá llíto tt év i z á rszá m ad á so k a t.
23- §•
A C asino ta g ja i  a  k iszo lgáló  szem é ly ze ttő l h ite lt  
igénybe v en n i nem  jo g o su ltak , te h á t  a  m eg ren d e lt 
é te lek , ita lo k  s tb . azonnal készpénzben  fize tendők .
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H a  ilyen  ese t m égis e lő fo rd u ln a , a  h ite le ző  t a r ­
to z ik  ez t az  ig a zg a tó ság n a k  b e je le n te n i. Az ig az­
g a tó ság , b á rm ily  ú to n  ju sso n  is az  eset tu d o m á sá ra , 
az  ad ó s t a já n lo t t  lev é lb en , té r t i  v ev én y  m e lle tt ,  
ta r to z á s á n a k  k ieg y en lítésé re  sz ó lítja  fel je len  sza ­
k asz  rende lkezésé re  való  fig yelm ezte tés  m e lle tt. H a  
az adós ta r to z á s á t  a  fe lszó lító levé l kézb es ítésé tő l 
s z á m íto tt  8  nap alatt sem  fize tné m eg, az  ig a zg a tó ­
ság  az ad ó s t m in d en  to v á b b i tá rg y a lá s  n é lk ü l a 
C asino ta g ja i  so ráb ó l tö r li és errő l a  v á la s z tm á n y ­
n a k  legköze lebb i ü lésén  je le n té s t tesz.
A  ta g o k  so ráb ó l ezen okbó l tö rö lt ta g  fe lvé te lre  
tö b b é  nem  a já n lh a tó .
24- §•
A  C asino p an asz -, v a la m in t in d ítv á n y k ö n y v e  az 
író szo b áb an  a  ta g o k  rende lkezésére  á ll, esetleges 
p an a sz a ik  és in d ítv á n y a ik  bejegyzése v ég e tt.
A p a n a sz k ö n y v  m in d en  v á la sz tm á n y i ü lésen  m eg­
v izsg á lás  v é g e tt b e m u ta ta n d ó  és a  sa já tk e z ű  a lá ­
írá ssa l e l lá to t t  p an a sz o k  fe le tti in tézk ed ések  és 
észrev é te lek  a  p an aszo k  m ellé  fe ljegyzendők .
N év te len  p an aszo k  figyelem be nem  v é te tn e k .
F e lh a ta lm a z ta t ik  az  ig azga tó ság , ho g y  a  p a n a ­
szo k a t s a já t  h a tá sk ö ré b e n  m egv izsgálva , csak  o ly a ­
n o k a t te rje sszen  a  v á la sz tm á n y  elé, m e lyek  fo n to s­
sá g u k n á l fogva a  v á la sz tm á n y  elé ta r to z h a tn a k .
Az in d ítv á n y k ö n y v b e  az  egyes ta g o k  á l ta l  sa já t-
io?
kezű leg  í r t  és a lá ír t  b e jeg y zések  in tézk ed és  v é g e tt 
a  legköze lebb i v á la sz tm á n y i ü lés elé te r je sz te n d ő k . 
A t e t t  in té zk ed és  az in d ítv á n y o k  m ellé  fe ljegyzendő .
25- §•
A ((.Széchényi-alap».
A N em zeti C asino 1922. év i ja n u á r  hó  29-én 
t a r t o t t  ren d es évi k özgyű lése  C serny  K á ro ly  in d í t­
v á n y á ra  egy «Széchényi-alap» m e g a lk o tá sá t h a t á ­
ro z ta  el.
A k özgyű lés  h a tá ro z a ta  így  s z ó l :
1. A közgyű lés  k im o n d ja , hogy  a  S zéch én y i-a lap  
m e g a lk o tá sá t szükségesnek  ta r t j a .  Az a la p  a  «N em ­
ze ti C asino S zéc h én y i-a lap ja ‘> n ev e t fog ja  v ise ln i.
2. A N em ze ti C asino S z é c h én y i-a lap já ra  a  k ö z ­
gyű lés  év en te  p én zü g y i h e ly ze tén ek  m egfelelő  
összeget szav az  m eg.
3. A ta g o k  k ö rlev é lb en  fe lh iv a tn a k , hogy  a 
S zéch én y i-a lap  m eg a lk o tá sá h o z  v ag y o n i e re jü k h ö z  
k ép est h o z z á já ru ln i m é ltó z ta ssa n a k , e g y ú t ta l  a 
C asinóban  is té te s sék  k i egy  g y ü jtő ív  e cé lra .
4. M időn az új ta g o k  fe lv é te lü k rő l é r te s ít te tn e k , 
az é r te s íté s  m ellé c sa to lta ssék  egy  rö v id  fe lh ívás, 
m ely  a  S zéch én y i-a lap  c é ljá t és re n d e lte té sé t 
ism erte ti.
5. K éressenek  fel a  ta g o k , hogy  v é g re n d e le tü k ­
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b en  a  N em zeti C asino S zéch én y i-a lap já ró l m eg ­
em lékezn i m é ltó z ta ssan a k .
6. M indazok  n ev e it, k ik  a  N em zeti C asino Szé- 
c h é n y i-a la p já ra  a d a k o z ta k , a  C asino évkö n y v e  
év rő l-év re  közö ln i fog ja  és az  ad a k o zó k  neve  egy 
d íszes em lék k ö n y v b e n  m eg fog ö rö k ítte tn i.
7. H ogy  a S zéch én y i-a lap ra  v o n a tk o zó  h a tá r o ­
z a to k  és ren d e lk ezések  fe ledékenységbe ne m e n ­
jen ek , ső t m ind ig  e lő ttü n k  á llja n a k , v é tessen ek  fel 
azok  a  H á z sz a b á ly o k b a  és az a la p  á llá sá ró l az 
ig azg a tó ság  teg y en  je le n té s t a  közgyű lésnek .
8. A N em ze ti C asino S zéch én y i-a lap ja  em beri 
sz á m ítá s  szerin t ö rök  a la p ítv á n y , ezért a n n a k  csak 
k a m a ta i  h a s z n á lh a tó k  fel, és ped ig  m in d en  o lyan  
n eveze tes  a lk a lo m m al, m e ly  Széchény i nevével, 
m ű k ö d ésév e l v a g y  a  N em zeti C asino je len tő seb b  
szerep lésével összefüggésbe h o z h a tó ; első ízben 
a z o n b an  a  C asino a la p ítá s á n a k  100-ik év fo rd u ló ja  
a lk a lm á v a l, v ag y is  1927-ben ren d e lk ezn e  az a lap  
k a m a ta iv a l .
FÜGGELÉK.
Tudnivalók.
1.
Az egyesü le t az  1938-ik é v b e n  5 tis z te le ti- , 499 
rendes-, 3 ren d k ív ü li-  és 9 v en d é g ta g o t, összesen 
te h á t  516 ta g o t sz ám lá lt keb e léb en .
2.
Az 1868-ik év  m á ju s  3 -án  t a r t o t t  re n d k ív ü li 
közgyű lés h a tá ro z a tá n á l  fogva az új ta g o k ra  nézve 
az a lá írá s  fo ly to n o s s k ö v e tk ező leg  t a r t  a  ta g  
belépési éve k ez d e té tő l h a t  évig , a m e n n y ib e n  nem  
é le tfo g y tig lan i k ö te lezés t v á lla l t .
3 -
A C asino je len leg  K o ssu th  L a jo s -u tc a  5. szám ú  
(vo lt gr. C ziráky-fé le) s a já t  p a lo tá já b a n  v an . A 
C asino 1859-ben jö t t  m o s ta n i p a lo tá já b a ,*  m e ly e t 
1871. m á ju s  i- ig  b é rb e n  b ír t  néh . g ró f C z iráky  
J á n o s tó l  s ek k o r m e n t az  tu la jd o n á b a , és ped ig  
o lyk ép p en , h o g y  a C asino a  K o ro n ah erceg -u . és F e- 
ren c iek -te re  s a rk á n  á l lo t t  egyem ele tes  (Jan k o v ich -
* Építtette gr. Cziráky A.ntal Mózes országbíró 1828-ban, 
Hild József építész vezetése mellett.
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féle) h á z a t, m e ly e t m á r  előzőleg 154,000 í r té r t  m eg ­
v á sá ro lt,  ezen  k é tem e le te s  p a lo tá é r t  e lcseré lte , r á ­
fize tvén  a  cserére  250,000 ir to t .
4 -
A C asin ó b an , k ö z h a tá ro z a t sze rin t, h a jd a n  egy ily  
ta r ta lm ú  a lá írá s i ív  v o lt k itév e ,*  m ely h ez  m in d en  
ta g  h o z z á já ru lh a to t t :  «Ki te s té n e k  e lp u s z tu l té v a l , 
m it h a lá ln a k  sz o k tu n k  n evezn i, nem  hiszi egész 
lé tén ek  e len y ész té t, a n n a k  u to lsó  p il la n a tá b a n , 
m ik o r nem  r i tk á n  nem  elég v ilág o s a fő, de se kéz, 
se n y e lv  n em  m ozognak  tö b b é , fö lö tte  ke llem etlen  
érzés le h e t v é g a k a ra tá n a k  el nem  rende lése  m ia t t  
ö v é it, b a r á ta i t  v a g y  csak  cselédeit is m in d en  e l lá t­
m á n y  n é lk ü l h á tra h a g y n i.  E z  okbó l m i a ló lír ta k  
v é g a k a ra ta in k a t jó  eleve el fog ju k  rende ln i. M in t­
hogy  azo n b an  alig  le h e t ke llem esebb  és m e g n y u g ­
ta tó b b  érzés egy  n em esk eb lű  férfira  nézve, m in t 
a n n a k  b iz to s  h iedelm e, hogy  azon  h o n fitá rsa in k tó l, 
k ik e t é le tű  ik b e n  tis z te ltü n k , b e c sü ltü n k , h o ltu n k  
u tá n  is h o sszab b  ideig  m e g e m leg e tte tü n k , s ily  
em lékezések  a lk a lm á v a l fe lh o rd o tt p é ld á in k  u tá n  
a  jö v ő k o r g y u lla d n i fog n y o m d o k a in k  k övetésére  
o t t ,  hol azok  az e rén y  ö sv én y é t je lö lék , e llenben  
óvakoc lásra  s jo b b  ú t  v á la s z tá s á ra  se rk e n ten i o t t ,  
hol em beri g y a r ló sá g u n k n á l fogva az igazság  k ö rén
*  Az eredeti aláírási ív, fájdalom, évtizedek előtt elveszett 
és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak emléke.
k ív ü l k a la n d o z á n k  : e g y ú t ta l  ezenne l a z t is  íg é r­
jü k , ho g y  a  p e s ti n em ze ti C a s in o - tá rsa sá g n a k  vég- 
ren d e lk ezésü n k b en  egy  k is  em lék je le t h a g y a n -  
d u n k .» 1
E d d ig i a lá író k  az e re d e ti fe ljegyzés s z e r in t : Szé­
ch én y i I s tv á n ,2 B á n ffy  P á l, F á y  A n d rá s , D ercsény i 
P á l, J a n k o v ic h  A n ta l, O rczy  L a jo s, W en ck h e im  B éla ,
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1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchényi István, az intézet iránti meleg részvéte 
bizonyságául egy díszes sakk-játékot ajándékozott a Casinó- 
nak, amely egy a nagy-szalón faburkolati stílusának megfele­
lően készített vitrin-asztalkában nyert elhelyezést, középen 
az 1856 év november hó 27-én tartott választmányi ülés 
határozatának pergamenre írt díszrajzú szövegével. Végren- 
deletileg pedig egy díszes emlékserleget hagyományozott a 
Nemzeti Casinónak azon óhajtással, hogy e serleg a legjobb 
magyar borral töltve, emlékére évenkint üríttessék ki. 
Az 1864-ik évi január 30-án tartott közgyűlés erre jegyző- 
könyvi határozatkép mondotta ki : «hogy a Nemzeti Casino 
e díszes művű serleget örök időkig oly becses kincse 
gyanánt őrzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű alapí­
tójának végrendeleti megemlékezésére, a késő utódok is 
hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, hogy e serleg a 
legjobb magyar borral töltve évenkint a közgyűlés heté­
ben tartandó lakoma alkalmával a dicsöült emlékére ürí­
tendő«. — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi február i-én 
tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró Wenckheim 
Béla mondott emlékbeszédet. A serleget Jauner bécsi arany­
műves készítette.
P re g á rd  Já n o s , L ip th a y  B é la ,3 S zilassy  József, W esse­
lén y i M iklós, Jó s ik a  M iklós, M arczibány i L a jo s, 
D essew ffy  A u ré l,4 B a ld ácsi A n ta l , A n d rá ssy  G yörgy , 
B en y o v szk y  P é te r, W a ld s te in  J á n o s ,5 D a ru v á ry  
J a n k o v ic h  Iz ido r, F ö ld v á ry  L ajos, F ö ld v á ry  A n ta l, 
N iczk y  S ándo r, A tzé l József, M üller A n ta l , O rczy 
L ászló , P o d m an ic zk y  L a jo s ,6 K en d e lén y i K áro ly , 
F e s te tic h  V ince, B o h u s Já n o s , T asn e r  A n ta l ,7 R o s ti 
A lb e rt, S zabó  Já n o s , S z a p á ry  A n ta l , Ö rm ény i J ó ­
zsef, B en iczkv  L ajo s, F a rk a s  G ábor, B ezeréd j I s tv á n , 
L áng  Ig n ác z ,7 W eisz B e rn á t ,8 Széchény i B é la  g r .9
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchényi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyüjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezett 
és válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casinó­
nak hagyományozta.
> Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571 1638)
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arcképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy Wallenstein hercegnőt ábrázol.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod­
maniczky Lajos ezen aláírásáról, igoo-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüstserleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
~  Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvét hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
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T o v á b b á  m eg em líten d ő , hogy  a  C asino h á z v é te ­
lére a lá ír t  1200 fo rin tn y i k ö lc sö n ö k et h a lá lu k  ese té re  
az  in té z e tn e k  e n g e d té k  s e z á l ta l  m a g u k a t a ta g d íj - 
fizetés k ö te lez e ttség e  alól é le tfo g y tig lan  m e g v á lto t­
tá k  : A tzé l P é te r, A lm ássv  K á lm á n  g r., A p p o n y i 
G yörgy  g r., id . B a t th y á n y  G éza g r ., B ohus L ászló  
b r ., E rd ő d v  Is tv á n  g r., F e s te tic h  D énes g r., F e s te tic s  
G yörgy  g r., F e s te tic s  T asz ilo  g r ., G y ü rk y  Á b ra h ám
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandaliót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallérián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
az írószobában van elhelyezve.
Károlyi István gr. 1878-ban, midőn elsőízben igazga­
tóvá választatott, egy díszkaput ajándékozott a Casinónak, 
mely ma is a Kossuth Lajos-utcai homlokzatot díszíti. E kapu 
két nagykárolyi iparosnak : Kinczel János asztalos- és Ősz 
György lakatosmesternek a műve, kiket a gróf már ko­
rábban kiküldött Párizsba, hogy mesterségükben tökélete­
sedjenek ; visszaérkeztük után e kapu volt első mesterművük, 
amellyel haladásukat bemutatták.
Hollán Ernő egy ezüsttálcán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti íródobozt és egy angol hadászati mun­
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüstkeretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — acélmetszetű képet hagyományo­
zott a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of 
Windsor Castle» című értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele
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g r., In k e y  I s tv á n  b r ., In k ey  Jó z sef b r .,  Ja n k o v ic h  
L ászló , K a rá ts o n y i G uidó  g r ., L ip th a y  B é la  b r ., 
d ’O rsay  E m il g r., P á lf fy  J á n o s  g r., P o d m an iczk y  
F rig y es  b r .,  Som ssich  P á l, S zéchény i B é la  g r., 
S zéchény i Im re  g r., W en ck h e im  R u d o lf  g r., W odia- 
n e r A lb e rt b r .,  ifj . W o d ian e r M ór b r .,  Z ichy  B ódog 
g r . , Z ichy  F e ren c  g r . , Z ichy J e n ő  g r . , Z ichy  József g r . , 
id. Z ichy  Jó z se f g r., ifj. Z ichy  P a u la i F e ren c  gr.
F o ly ta tó la g  a  ta g d íj fize tésk ö te leze ttség e  alól
van ragasztva a király magántitkárának, Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka úrhölgy, 
boldogemlékű fivére, néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914. május havában egy vörösbársony talap­
zaton álló ezüstcasett-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától búcsúemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898. április 3-án elhúnyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgách István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra.
A Nemzeti Casinónak van még egy, a Széchényi és 
Károlyi családok címereivel díszített serlege, melyet Kis- 
faludytól származó felírás: «Nemzeti dísznek ürítsd e dia­
dalmi pohárt» díszít.
Ezen serleget az 183 t-iki Gyepkönyv leijegyzése sze­
rint a Károlyi-Széchényi-díj (100 aranyos Billikom) verseny­
ben nyerte az Állattenyésztő Társaság, melynek elnöke ezen 
évben báró Orczy Lőrincz volt.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz­
talát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére, Erzsébet bárónő, 
1920. november havában két eredeti Mária Terézia-korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak.
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2— 2000 fo rin t lefizetése á l ta l  m e g v á lto ttá k  m a g u ­
k a t  : Z ichy  Á gost g r. és Z ichy  T iv a d a r  g r . ; F e ren c  
Jó z se f b rag a n g a i herceg  ő F en ség e  és M ikes Á r­
m in  g ró f ezen  k ö te le z e tts é g ü k e t 4800 k o ro n áv a l,
Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas­
agancsot ajándékozott a Casinónak, mely az 1925. május 16-án 
tartott agancskiállításon az első díjat: aranyérmet nyerte el, 
továbbá 1929. évben, egy elhunyt tagtársunk, Rohonczy 
Lőrincz által lőtt zerge ritka nagyságú kampóit ajándékozta 
a Casinónak, mely az 1930. évben Lipcsében tartott nem­
zetközi vadászati kiállításon aranyérmet nyert.
Gróf Teleki Sándor 1924-ben egy abnormisan fejlődött 
vadkanfej-csontvázat, báró Feilitzsch Berthold pedig egy 
14-es szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhunyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhunyt férje emlékét kívánták egy 16-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
Gyömrőy Aurél 1922-ben elhunyván, a hollandi iskolá­
ból ismeretlen festőtől származott két értékes festményt 
hagyott a Casinónak.
Gróf Széchényi Károly 1929-ben a vörös szalonban lévő 
s gróf Széchényi István által adományozott sakkjáték el­
helyezésére szolgáló vitrin-asztalka pendantját ajándékozta 
a Casinónak, melyben a Széchényi-emlékbeszédek díszes 
albuma nyert elhelyezést.
Gróf Batthyány Elemér 1930-ban a Casinónak adomá­
nyozta néhai édesatyja, a vértanú gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnöknek és nagy hazánkfia, gróf Teleki Lászlónak 
művészileg festett arcképét, melyek a Széchényi-szobában 
nyertek elhelyezést; valamint az 1932. évben történt elhalá­
lozásával édesatyja, gróf Batthyány Lajos bronzszobrát vég- 
rendeletileg a Casinónak hagyományozta.
Pap Ilona, báró Pap Géza hagyatékából, az 1934. évben 
egy igen értékes Karlowsky-képet ajándékozott a Casinónak
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Som ssich  A n ta l g r., E s te rh á z y  M óric g r., F e s te tic s  
K ris tó f  g r., H e r te le n d y  A ndor, R a d v án sz k y  B é la b r .,  
R a d v á n sz k y  K á lm á n  b r .,  R a k o v szk y  G yörgy , T isza 
L ajo s g r., ifj. R ad isic s  G yörgy  és T isza  G yörgy  g r. 
ped ig  10,000— 10,000 k o ro n áv a l, vég ü l F á y  G y u la , 
G osz tonv  S ándo r, N y á ry  L ászló  b r. és R u d n a y  
E g y ed  25,000— 25,000 K -v a l v á l to t tá k  m eg.
B r. L a ffe r t A n ta l v ég re n d e le téb e n  az á l ta la  fize­
t e t t  ta g d íjn a k  (100 fo rin t) 6 % -k a l m egfelelő  tő k é t 
h ag y o m á n y o z ta  a  C asin ó n ak  és 1885-ben b e k ö v e t­
k e z e tt h a lá la  u tá n , ille tv e  1890-ben ö rökösei a 
m egfelelő  összeget 1666 f r t  66 k rb a n  k i is f iz e t té k ; 
ezen összeg é r té k p a p iro k b a n  h e ly ez te tv én  el, a 
h ag y o m án y o zó  rende lkezése  szerin t «Br. L a ffe rt 
A n ta l-a lap ítv án y »  cím  a la t t  k ü lö n  k ez e lte tik  és 
k a m a ta i  év e n k in t a  C asino p é n z tá rá b a  á tv é te tn e k .
B r. B ésán  J á n o s  v ég ren d e le tileg  100 db  cs. a r a ­
n y a t h a g y o m á n y o z o tt a  C asinónak , m ely  összeget 
1887-ben tö r té n t  h a lá la  u tá n  ö rökösei le fize tték .
Az 1888-ban  e lh ú n y t B e rén y i F e ren c  gr. egy 
db  1000 frto s  casinó i k ö lc sö n k ö tv é n y é t h a g y ta  a
Jekelfalussy Zoltán 1937-ben a Magyar Törvénytár egész 
bőrkötéses, milleneumi díszkiadásának 40 kötetét, továbbá a 
Magyar Nemzeti Múzeum alapítására vonatkozó művet és a 
3-ik cs. és kir. huszárezred történetét a Nemzeti Casino 
könyvtárának ajándékozta.
Ugyancsak az 1937. évben gróf Wolkenstein Oswald vég­
rendeletében a Casinónak adományozta az általa és fia által 
nyert különféle versenydíjakat.
Báró Vojnits Miklós 1938-ban 78 kötet angol, francia és 
német útleírásokat, vadászexpedíciókat tartalmazó művet 
ajándékozott a Casinónak.
C a s in ó ra ; 1889-ben  a  k ö tv é n y t a  C asino  té n y leg  
m eg is k a p ta .
V égü l M a jth é n y i L ász ló  b r . 104. szám ú  N . Ca- 
sinói 1000 f r to s  k ö tv é n y é t h a lá la  e se té re  a  C asinó- 
n a k  a d o m á n y o z ta , f e n n ta r tv á n  m a g a  részére  a 
k a m a to k n a k  é le tfo g y tig lan i h aszo n é lv ez e té t.*
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Z ichy  Je n ő  g ró f a  C asino  ir á n t i  é rd ek lő d ésé ­
nek  a z á l ta l  a d ta  k iv á ló  je lé t , h o g y  P á llik  B é la  
festő m ű v ész  á l ta l  m e g fe s te tte  S zéchény i I s tv á n  gr. 
lo v a sk ép é t s a z t a  C asin ó n ak  f e la já n lo tta .  A k ép  
le lep lezése 1896. évi áp rilis  hó  12-én m e n t végbe a 
C asino n ag y szá m ú  ta g j a in a k  részv é te le  m e l le t t , m ely  
a lk a lo m m al, v a la m in t a  le lep lezést k ö v e tő  lak o m án , 
az  a ján d é k o zó  G róf m é ltó  ü n n ep lé sb e n  részesü lt.
A nem es G róf k ín a i ta n u lm á n y ú tjá b a n  sem  fe­
le d k ez e tt m eg eg y e sü le tü n k rő l, s ez a lk a lo m m a l egy 
n a g y é r té k ű  — aM in g -d y n a s tia  k o ráb ó l sz á rm a z o tt — 
v á z á t h o z o tt,  ille tv e  a já n d é k o z o tt a  C asinónak .
A n d rá ssy  T iv a d a r  g róf, m egem lékezvén  a  C asino 
1893. év i közgy ű lésén ek  azon  h a tá ro z a tá ró l ,  m e ly e t 
a  k o ro n ázás  n egyedszázados év fo rd u ló ja  a lk a lm á b ó l 
h o z o tt,  m e ly  «dicső em lékű  g ró f A n d rá ssy  G y u la
* Az 1909. évben bekövetkezett elhúnyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény- 
le visszaadta.
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a rc k é p é t a  C asino részére  m e g fe s te tn i rendelte»  —  
n a g y n e v ű  a ty ja  a rc k ép én e k  m eg festé sé t m a g á ra  
v á l la l ta  s a  B en czú r G y u la  fes tm én y e  u tá n  K n o p  
Im re  á l ta l  m e g fe s te tt  é le tn a g y sá g ú  k ép e t az  1899. 
év  ta v a s z á n  a  C asin ó n ak  a já n d é k o z ta ;  a  k ép  a 
S zéch én y i-te rem b en  n y e r t  e lhe lyezést.
A S Z É C H É N Y I - L A K O M Á K O N  
M O N D O T T  E M L É K B E S Z É D E K  
G Y Ű J T E M É N Y E

HATVANNYOLCADIK LAKOMA.
(Hetvennegyedik emlékbeszéd)
1939. évi február hó 5-én.
Szónok : Szüllő Géza.
Főméltóságú Kormányzó Úr!
Királyi Fenség!
U raim !
K é t  é v t iz e d  ó t a  M a g y a ro rs z á g o n  a  n y i lv á ­
n o s s á g  e lő t t  e lő sz ö r  s z ó la lo k  fe l, m in t  s z a b a d  
m a g y a r .  H o s s z ú  p o l i t ik a i  m ú l t a m  m e g e d z e t te  
id e g e im e t ,  d e  e b b e n  a  p i l l a n a tb a n  m é g se m  
t u d o k  ú r r á  le n n i  é rz e lm e im e n  és  n e m  tu d o m  
ta g a d n i ,  h o g y  a  m e g h a to t t s á g  é r z e te  fo g  e l 
a k k o r ,  a m ik o r  s z e m tö l-s z e m b e n  á l lo k  a  L e g ­
n a g y o b b  M a g y a r  e m lé k é t  je lk é p e z ő  se r le g g e l 
é s  a  N e m z e t i  C a s in o  t r a d í c ió k k a l  m e g s z e n te l t  
f a la i  k ö z ö t t  m a g u n k  k ö zé  id é z e m  a l a p í t ó n k ­
n a k ,  Széchényi Istvánnak e m lé k é t .
N a g y  szó  ez  : «S zab ad ság » . M a g a  S z é c h é n y i 
í r j a  a  n a p ló já b a n  : «A s z a b a d s á g o t  tö b b n y i r e
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c s a k  a k k o r  b e c s ü l jü k ,  a m ik o r  m á r  n e m  v a g y u n k  
s z a b a d o k ,  v a g y  a  s z a b a d s á g o t  v é g te le n  n a g y  
á ld o z a to k k a l  k e l l e t t  m e g v á s á ro ln u n k .  H a  a  
s z a b a d s á g g a l  e g y ü t t  n ö v ü n k  fe l és f á r a d s á g  
n é lk ü l  j u t u n k  h o z z á , n e m  is  b e c s ü l jü k  m e g  
eléggé».
N e h é z  m e g h a tá r o z n i ,  m i a  s z a b a d s á g .  E r ­
k ö lc s i  j a v a k n a k  s z a v a k k a l  v a ló  k ö r ü lh a t á r o ­
lá s a  m a jd n e m  le h e te t le n .  T a lá n  le g jo b b a n  
h a t á r o z t a  m e g  g ró f  T e le k i P á l ,  a k i  a z t  m o n ­
d o t t a  e g é sz e n  la k o n ik u s a n ,  h o g y  s z a b a d s á g  
a z , «ha jó l  é re z z ü k  m a g u n k a t .»
H a  n e m  m o n d h a to m  e l a z t ,  a m i t  g o n d o lo k , 
l ia  n e m  d a lo lh a to m  e l a z t ,  a m i t  a k a r o k ,  h a  
k ö r ü l  k e l l  n é z n e m , m ie lő t t  m e g n y ilv á n u lo k ,  
h a  é rz e m , h o g y  s z a v a im a t  k ih a l lg a t j á k  é s  t o ­
v á b b a d já k  a z o k , a k ik  ré sz é re  e l n e m  m o n d o t ­
t a m ,  h a  m in d e n  c s e le k e d e tü n k b e n  o t t  v a n  eg y  
l á t h a t a t l a n  v a la m i ,  a  m a la is e ,  a m i g á to l j a  a  
lé le k n e k  a  s z a b a d  fe le m e lk e d é s é t  : ez  a z a z  a t ­
m o s z fé ra ,  a m e ly e t  n e m  t ű r  a  m a g y a r ! A  m a ­
g y a r n a k  a  s z a b a d s á g  o ly a n ,  m in t  a  n ö v é n y n e k  
a z  o x y g é n  : h a  n in c s  m e g , e lh a l  é s  m e g é ln i n e m  
t u d .  M i t u r á n i a k  v a g y u n k ,  a  t u r á n i  lo v a s  e g y e ­
d ü l  p o r ty á z ik ,  e g y e d ü l  j á r ,  e g y e d ü l  k e re s i  m eg  
a  k i u t a t .  B íz ik  ö n m a g á b a n ,  d e  m in d ig  e g y e d ü l 
v a n .  A z, a k i  n e m  é r t i  m e g  a  p u s z ta i  s z a b a d  
n é p n e k  a  le lk iv i lá g á t ,  s z a b a d o s s á g n a k  v e sz i 
a z t ,  a m i  a  s z a b a d s á g n a k  a  tö r e k v é s e  ; fe g y e l­
m e z e tle n s é g n e k  és  e n g e d e t le n s é g n e k  a z  ö n ­
b iz a lm a t .
A  m a g y a r t  k e v é s  s z ó v a l ,  i t t  a  C a s in ó b a n  
h a l lo t t a m  le g s z e b b e n  je l le m e z v e ,  h á r o m  é v ­
t iz e d d e l  e z e lő t t  P a l la v ic in i  G y ö rg y  ő r g ró f  
m o n d o t t a  e g y  S z é c h é n y i - la k o m á n  : «A m a g y a r  
n e m e s , m e r t  n e m e s e n  c s e le k s z ik  ; m a g y a r ,  m e r t  
ő s i n y o m d o k o k b a  lép .»
E z  a z  1939. é v i  S z é c h é n y i - la k o m a  á ld o z á s  
S z é c h é n y i  e m lé k e  e lő t t ,  S z e n tá ld o z á s !  Á ld o z á s  
e lő t t  l e lk i is m e r e tv iz s g á lá s  sz ü k sé g e s  ; n é z e m  
t e h á t  a z t ,  h o g y  v a n - e  b ű n ü n k ,  h a  v a n ,  m ib e n  
á l l  a  b ű n ü n k ,  m i t  k e l l  tö r e d e lm e s e n  m e g b á n ­
n u n k  és  m ily e n  p e n i t e n c iá t  k e l l  t a r t a n u n k  a r r a ,  
h o g y  m e g t i s z tu lv a  k e z d h e s s ü n k  ú j é l e te t .
A  m ú l t t a l  n e m  a k a r o k  h o s s z a s a n  fo g la l ­
k o z n i ,  m e r t  h a  l e t t  v o ln a  is  b ű n ü n k ,  e le g e t  le -  
v e z e k e l t e t t e  v e lü n k  a z t  a  s o r s ,  d e  i t t  a k a r o k  
h a n g o t  a d n i  a n n a k ,  h o g y  n e m  é rz e m  a  le lk i-  
i s m e r e tk u t a t á s  u t á n  m a g u n k a t  b ű n ö s n e k  a b b a n ,  
a m i t  s z é td a r a b o lá s u n k  o k á n a k  á l l í t a n a k ,  h o g y  
m i e l a k a r t u k  v o ln a  v e n n i  b á r m e ly  h a z á n k b a  
b e v á n d o r o l t  v a g y  l e t e l e p í t e t t  n é p fa j  n e m z e t i  
je l le g é t .  B u d a p e s t  k ö r n y é k é n  és a z  o r s z á g  m in ­
d e n  m e g m a r a d t  r é s z é b e n  m o s t  is  s z a b a d o n  
m e g t a r t o t t a  n e m z e tis é g é t  és  n e m z e t i  ö n t u d a t á t  
a  n é m e t ,  a  s z lo v á k ,  a  r o m á n  és  a  tö b b i  f a j ,  m e r t  
n e m z e tis é g e iv e l  s z e m b e n  k é t  fa j v o l t  m in d ig  
tü r e lm e s  : a  m a g y a r  és  a  tö rö k .
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A  m a g y a r o k a t  m in d ig  á t h a t o t t a  az  a  t u d a t ,  
e z t  h i r d e t t e  a  n e m z e tis é g i  k é rd é s b e n  S z é c h é n y i 
I s t v á n ,  h o g y  a t t r a k t í v  e rő v e l c s a k  ú g y  tu d  
h a t n i  a  m a g y a r ,  h a  n a g y le lk ű .  « H o g y  p ed ig  
le g y e n  o k  m a g y a r u l  b e s z é ln i és a z t  n e m  e r ő l­
t e tv e ,  d e  s z ív e s e n  c s e le k e d h e s s e , m in d e n r e n d ű ,  
m in d e n h i tű  ; t e r j e s z te s s é k  H u n n ia  h a t á r a i  
k ö z ö t t  a  m a g y a r  a l k o tm á n y  á ld á s a  m in d e n ­
k ir e ,  ú g y  h o g y  a b b ó l  a  le g k is e b b  se le g y e n  k i ­
z á rv a »  (K e le t  n é p e ) .
S z é c h é n y i  I s tv á n  h i r d e t t e  1842 . n o v e m b e r  
2 7 -én  a  n e m z e tis é g i  k é rd é s b e n ,  h o g y  a  m a g y a r  
n e m z e tis é g  d ia d a l á t  e b b e n  a  so k fé le  f a jb ó l  ö ssz e ­
t e t t  á l la m b a n  e g y  d o lo g g a l t u d j a  c s a k  e lé rn i  
és  ez  a  sz e lle m i fe lső b b s é g , a z  e l i t iz m u s .  S zé­
c h é n y i  t ű z t e  k i  e lé n k  a z t  a  c é lt  : «ne k e re s s ü k  
n e m z e tü n k n e k  e r e jé t  e g y e b ü t t ,  m in t  s a já t  
sz e m é ly e s  e r é n y e in k b e n  és le lk i  fe ls ő b b s é g ü n k -  
ben» , « n e k ü n k  a  c iv il iz á c ió  m in d e n  k in c s é t  
m e g  k e l l  s z e r e z n ü n k ,  m e r t  c iv il iz á c ió  n é lk ü l  
v a g y  b u k n i  fo g  v é r ü n k ,  v a g y  s o v á n y  s a s k é n t  
ü lh e t  a  c iv i l iz á c ió tó l  e l s z ig e te l t  s z ik la  k ú p já n  
a  m a g y a r .»  « E n g em  s o h a  n e m  i j e s z t e t t  c s e k é ly  
s z á m u n k . F e n n m a r a d á s u n k é r t  c s a k  a z  e s e tb e n  
r e t t e g te m ,  m e r t  f a j t á n k  a n y a g i  és s z e lle m i lé te  
o ly  f e le t te  k ö n n y ű .»
N e m  a k a r o k  a  n e m z e tis é g i  k é rd é s s e l  h o sz -  
s z a s a b b a n  fo g la lk o z n i.  Á ll í to m , n e m  a  n e m z e t i ­
ség i p o l i t ik á n k  v o l t  a  h ib á s ,  n e m  ez e re d n ie -
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n y e z te  s z é td a r a b o lá s u n k a t .  A k á r  k ie g y e z é se ?  
p o l i t i k á t  k ö v e t tü n k  v o ln a  a  n e m z e tis é g e k k e l ,  
a m i t  E ö tv ö s  J ó z s e f  é s  T is z a  I s tv á n  h i r d e t e t t ,  
a k á r  p á d ig  a z  e rő s  a m a lg a m iz á lá s i  p o l i t i k á t  
a k a r t u k  v o ln a  f o ly t a tn i ,  a m i t  B á n f f y  D ez ső  
és  T is z a  K á lm á n  h i r d e t e t t ,  e g y re  m e n t  v o ln a ,  
h a  f a jo k b a n  a  n e m z e t i  ö n tu d a t  d in a m ik u s s á  
v á l ik ,  a z t  n e m z e tis é g i  e n g e d m é n y e k k e l  tö b b é  
m e g o ld a n i  n e m  le h e t .  K ü lö n b ö z ő  n e m z e t is é g e k ­
b e n  é lő  e rő s  á l la m o t  f e n n t a r t a n i  c s a k  ú g y  le h e t ,  
h a  n e m z e t i  t á r s a d a l m a t  t e r e m tü n k ,  a m ire  
p e d ig  k ö z jo g i n e h é z s é g e in k  m i a t t  n e m  v o lt  
id ő n k .
A z ú j g e n e rá c ió  le k ic s in y l i  k ö z jo g i h a r c a in ­
k a t ,  s z ő r s z á lh a s o g a tá s n a k  l á t j a  k ü z d e lm e in k e t ,  
á m  n in c s  ig a z a .  Á l la m is á g á t ,  n e m z e tá l la m is á g á t  
a k a r t a  m e g ta r t a n i  a z  Á rp á d o k  k ih a lá s a  u t á n ,  
k i r á ly a iv a l  s z e m b e n  a  m a g y a r .  M in é l i n t e n ­
z ív e b b  e r e jű  l e t t  a  tö b b é  n e m  n e m z e t i  d in a s z ­
t i á k  e r e je ,  a n n á l  in k á b b  e r ő s b ö d ö t t  a  n e m z e t i  
r e p e r c u s s ió ! E g é sz  rö v id e n ,  a  H a b s b u r g - h á z  
f é n y k o r á b a n  a  h e ly z e t  ez  v o l t  : A  k ö z n e m e ssé g  
n e m  t u d o t t  s z ű k  lá tk ö r é b ő l  k im e n e k ü ln i ,  «im 
e n g e re n  R a u m  v e r e n g e r t  s ic h  d e r  S in n »  s a  k ö z ­
n e m e ssé g  n e m  t u d o t t  m á s t ,  c s a k  a  c o rp u s  
j u r i s t  ; a  fő n e m e ssé g  m in d e n t  t u d o t t ,  c s a k  a  
c o rp u s  j u r i s t  n e m  ; a  d in a s z t ia  k a m a r i l l á j a  
e g y ik e t  se m  és e z t  ú g y  h ív tá k ,  h o g y  : k o r ­
m á n y z á s .
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S z é c h é n y i  l á t t a  e z t ,  l á t t a ,  h o g y  a  d in a s z ­
t i á r a  s z ü k sé g e  v a n  n e m z e té n e k ;  l á t t a  a z t ,  
h o g y  a  d in a s z t i á n a k  is  s z ü k s é g e  v a n  n e m z e ­
té r e  é s  e n n e k  a  c é lk ö z ö ssé g n e k  f e n n ta r t á s á r a  
a d t a  o d a  m a g á t  ; v a g y o n á t ,  s z ív é t ,  e s z é t, 
g e n ie jé t .  S z é c h é n y i  t u d t a ,  h o g y  c s a k  n e m z e ti  
tá r s a d a lo m  te h e t  eg y ség e ssé  e g y  á l la m o t .  M a­
g y a r  fe lfo g á s  s z e r in t  a z o n b a n  a z  á l la m  n e m  
ö n c é l, m in t  e z t  a z  ú ja b b  th e o r e t ik u s o k  t a n í t j á k .  
A  m a g y a r  a l k o tm á n y  u g y a n a z o n  a  c s a p á s o n  
h a l a d t ,  m in t  a z  a n g o l  a l k o tm á n y  ; a z  á l la m  
n e m  e g y é b , m in t  a  n e m z e tn e k  h a t a lm i  k e re te .  
A  cé l a  n e m z e t  és  n e m  a z  á l la m !
A z á l la m  c é l ja  n e m  a z  á l la m p o lg á r o k  é le té ­
n e k  k e l le m e t le n n é  t é te le .  E z  b e n n e  v a n  az  
a n g o l  jó z a n  é s z b e n  és  a  m a g y a r  jó z a n  é s z b e n  
is , a m e ly  m in d ig  a  k ö z p o n to s í tó  á l la m h a ta lo m  
g o n d o la ta  e l le n  k ü z d ö t t .  E z é r t  t e r e m te t t e  m e g  
k e z d e t tő l  f o g v a  a  m e g y é k e t  a  m a g y a r  a l k o t ­
m á n y ,  é p p e n  ú g y , m in t  a z  a n g o l  a  c o u n t r y - k a t ,  
é s  e z é r t  t e r e m t e t t e  m e g  a  p a r la m e n tá r i s  sz isz ­
t é m á t ,  a m e ly b e n  a  n é p  a k a r a t a  a  tö b b s é g n e k  
a z  a k a r a t a ,  és a  n e m z e t  ta n á c s k o z á s  ú t j á n  s z a ­
b á ly o z z a  a z  á l la m n a k  a z  é le té t .
E b b e n  a  m a g y a r  é s z já r á s b a n  n a g y  tö r é s t  
j e l e n t e t t  a z , h o g y  1 8 4 8 -b a n  a  m a g y a r  n e m z e te t  
l e t é r í t e t t é k  e z e re s z te n d ő s  a lk o tm á n y o s  ú t j á ­
ró l  a  B a c h - s z is z té m á n a k  n e v e z e t t  id ő k , a m ik o r  
S z é c h é n y i I s tv á n n a k  a  s z e re p e  o ly a n  k ie g y e n -
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l í tö  s a  m a g y a r  n e m z e tn e k  a z  ő s i jo g a ih o z  v a ló  
r a g a s z k o d á s á t  o ly a n  g y ö n y ö r ű e n  k i f e j tő  v o l t .  
H a  a z  E in  B l ic k  c ím ű  r ö p i r a t á t  o lv a s s u k ,  a b b a n  
a  m a g y a r  lé le k  lü k t e t é s é t  é r e z z ü k ,  a m e ly  t i l ­
t a k o z o t t  a z  e l le n ,  a m i t  b e  a k a r t  h o z n i  a z  o s z t r á k  
e g y s é g e s ítő  sz e lle m , a z  a z  o s z t r á k  sz e lle m , a m e ly  
e l le n  a  m a g y a r  m in d ig  á l l á s t  f o g la l t .  E z  a z  id ő  
a z o n b a n  m e g e r ő s í t e t t e  a  b ü r o k r á c i á t  és a z  
1 8 6 7 -e s  k ie g y e z é s n e k  a b b a n  v o l t  a  n a g y  h ib á j a ,  
h o g y  1867  u t á n  n e m  a  m a g y a r  p a t r i m o n iá l i s  
j e l le g e t  é l e s z te t t é k  ú j r a  fe l, h a n e m  az  a b s z o lu ­
t iz m u s  e t a t i s z t i k u s  s z e r v e z e té t  t a r t o t t á k  fe n n . 
M e g te r e m te t té k  íg y  a  b ü r o k r á c iá t .  A  b ü r o k r á c ia  
m in d ig  ö n c é lú v á  v á l ik  é s  ö n c é lú s á g a  á l t a l  e l ­
v á l ik  a  n e m z e t - á l la m n a k  a  c é l já tó l  ; ez  a z  ö ssz e ­
k e v e re d é s  és e lv á lá s  t e r e m t i  m e g  a z u tá n  a  n e m ­
z e t  t a g j a i  és a z  á l la m  b ü r o k r a t ik u s  ö n c é lú s á g a  
k ö z ö t t  a  d ís z h a r m ó n iá t .
A  b ü r o k r á c ia  k e v e r te  ö ssze  a  m a g a  c é l já t  
a z  á l l a m n a k  a  c é l já v a l ,  a z o n o s í t a n i  a k a r t a  a  
m a g a  h a t a l m á t  a z  á l la m  h a t a lm á v a l  ; ez  t e ­
r e m t e t t e  m e g  a z t  a  h e ly z e te t ,  h o g y  a  n é p  ö ssz e ­
k e v e r te  a  ro s sz  s z o lg a b í ró t  a  ro s sz  á l la m m a l ,  
é s  e z é r t  l e t t  n á l u n k  a  n e m z e tis é g i  k é rd é s  is  
k ö z ig a z g a tá s i  k é rd é s .
E b b ő l  m i a  ta n u l s á g  U r a i m ? ! A z , h o g y  h a  
n e m z e t i  á l la m b a n  a k a r u n k  é ln i ,  m a  is  v is s z a  
k e l l  t é r n ü n k  ő se in k  t r a d íc ió já h o z ,  a m e ly n e k  
le g n e m e s e b b  k é p v is e lő je  v o l t  S z é c h é n y i I s tv á n
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és v is s z a  k e l l  u t a s í t a n u n k  a  m a g y a r  n e m z e t  
f e n n m a r a d á s a  é r d e k é b e n  m in d e n  o ly a n  tö r e k ­
v é s t ,  a m e ly  a  n e m z e t i  t r a d í c ió v a l  s z e m b e n  id e ­
g e n  lo r r á s o k b ó l  tá p lá lk o z ó  id e g e n  id e o ló g iá t  
a k a r  n e k ü n k  á f iu m k é n t  b e a d n i .  S z é c h é n y i 
m o n d ja  : «A m a g y a r  n e m  a k a r  le n n i  e g y é b  a l ­
k o tm á n y o s  m a g y a r n á l ,  s a  m a g y a r n a k  n e m  
s z a b a d  e l fe le d n ie ,  h o g y  n e m  m a g á n y o s a n  él 
e z e n  a  v ilá g o n » .
A  m a i id e o ló g iá k n a k  a  s z a v a i t  n e m  tu d o m  
h a s z n á ln i .  E z e k  a  s z a v a k  : é l e t t é r ,  v e tü le t ,  
d a c o s  té g la h o r d ó ,  s ík , v o n a lv e z e té s ,  in c re s c e n -  
c ia ,  d is s z im u lá lá s ,  s u p e re x p a n z ib i l i tá s .  E z e k  
t á v o l  m a r a d n a k  a  m i e s z ü n k  já r á s á t ó l .
É n  n e m  tu d o k  m e g b a r á tk o z n i  e z ze l a  sz ó ­
v a l ,  h o g y  « L e b e n s ra u m » , m e r t  á l l í to m , h o g y  
e z t  ú g y  h ív já k  m a g y a r u l ,  h o g y  «H aza». E n g e m  
ú g y  t a n í t o t t a k ,  h o g y  : «ez a  fö ld  az , m e ly e n  
a n n y i s z o r  a p á in k  v é re  fo ly t» , n e k e m  ú g y  t a n í ­
t o t t á k ,  h o g y  «ez a  fö ld , a m e ly n e k  m in d e n  
h a n t j a  a  m i ő s e in k  p o r r á  l e t t  s z ív é n e k  a  h a m ­
v a ib ó l  tá m a d t» ,  h o g y  ez  a  fö ld  n e k e m  n e m  
« L e b e n s ra u m » , d e  ez  a z , a m e ly e n  n e k e m  é ln e m  
és  h a ln o m  kell!» , s a m e ly  n é lk ü l  é n  s e m  é ln i, 
s e m  m e g h a ln i  n e m  tu d o k ,  d e  a m e ly n e k  m in ­
d e n  e g y e s  t a g j a  S z e n t  I s tv á n  k o r o n á já n a k  a  
ré sz e se  é s  a m e ly e t  m i n e m  v a g y u n k  h a j la n d ó k  
k ia d n i  s e n k i  k e d v é é r t ,  s e n k in e k  L e b e n s r a u m u l  
a z é r t ,  h o g y  m á s  id e o ló g iá k  s z e r in t  a  h a tá r o k o n
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f e lü l i  g o n d o la tn a k  s z o lg á l jo n  f iz ik a i  b á z is u l .  
A z  é n  H a z á m  a z  e n y é m  : S e n k i  m á s é . E z  a  
s a c ro  e g o ism o .
L e h e t ,  h o g y  n a g y  k ü lö n b s é g  v a n  a  f ia t a lo k  
és  a z  ö re g e k  é s z já r á s a  k ö z ö t t ,  a z t  a z o n b a n  n e m  
tu d o m  e l is m e rn i ,  h o g y  a  lo g ik a  s z a b á ly a i t  a  
k o r tó l  te g y ü k  fü g g ő v é . A  k é t s z e r  k e t tő  n é g y  
v o l t  i i  é v e s  k o r o m b a n  és  a  k é ts z e r  k e t tő  n é g y  
h a tv a n é v e s  k o r o m b a n  is . É p p e n  e z é r t  én  n e m  
t u d o k  se m  m o s t ,  s e m  a z e lő t t ,  s e m  s o h a  n e m  
tu d n é k  m á s k é p p e n  g o n d o lk o z n i ,  m in t  «a h az a»  
s z e m p o n t já b ó l ,  és é p p e n  e z é r t  n é z e m  a z t ,  h o g y  
e n n e k  a  h a z á n a k  a z  é p s é g é é r t ,  e n n e k  a  h a z á ­
n a k  a  f e n n m a r a d á s á é r t  m a r a d é k  n é lk ü l  m e g - 
te s s z ü k -e  k ö te le s s é g ü n k e t ,  S z é c h é n y i s z e lle m é t 
n e m  ta g a d n á n k - e  m e g , h a  l e té r n é n k  n e m z e ti  
á l la m u n k  fü g g e tle n s é g i  a l a p já r ó l  és b e á l la n á n k  
e g y  o ly a n  i r á n y  z á s z la ja  a lá ,  a m e ly  az  á l l a m ­
h a t á r o k n á l  e l fo g a d n á  a z t  a  t a n í t á s t ,  h o g y  «a 
h a t á r  a z  a z  e n e r g iá k  k é rd é se»  és le m o n d a n a  
a r r ó l  a z  e lv rő l ,  h o g y  a z  á l la m  s z u v e r é n i tá s a  
m á s o k  b e l e a v a tk o z á s á t  s a j á t  s o r s u n k  v i te lé r e  
n e m  t ű r h e t i  e l.
Ú jb ó l  id é z e m  S z é c h é n y i t  : «A m a g y a r  n e m  
a k a r  le n n i  e g y é b  a lk o tm á n y o s  m a g y a rn á l» .
K é rd e m  t e h á t ,  h a  m i m a g y a r o k ,  le m o n d v a  
m in d e n  k r i t ik á r ó l ,  e g y i r á n y ú  p a r a n c s n a k  t e n ­
n é n k  f e g y e lm e z e t te n  —  a h o g y a n  k ív á n já k  : az  
e g y é n isé g  t e l j e s  l á b b a l t ip r á s á v a l  —  e le g e t és
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m a s ír o z u n k ,  m a s ír o z u n k ,  n e m  tu d v á n ,  h o g y  
h o v á ,  k ö v e tn é n k - e  S z é c h é n y i t?  v a g y  p e d ig  
a k k o r  é lü n k  ő s e in k  h a g y o m á n y a ih o z  és  S zé­
c h é n y i  t a n í t á s á h o z  h ív e n ,  h a  e g y ü t te s e n  m eg - 
h á n y j u k - v e t jü k  m in d e n  e g y e s  c s e le k e d e tü n k e t ,  
k ö v e t jü k  a  v é r s z e rz ő d é s n e k  a  s z a b á ly a i t ,  h o g y  
« am it k ö z ö s  e rő v e l  s z e r e z tü n k ,  a z t  k ö z ö s  e r ő ­
v e l t a r t j u k  m eg», « m a g u n k  k ö z ü l  v á l a s z tu n k  
k i  v e z é r t ,  a k i t  k ö v e tü n k ,  d e  s e m  a  v e z é r  n e m  
m á s , m in t  m i,  s e m  m i n e m  v a g y u n k  m á s o k , 
m in t  a  v e z é r , a k i  p r im u s  i n t e r  p a re s ,  a k in e k  
m i e n g e d e lm e s k e d ü n k  a z é r t ,  m e r t  t i s z te l i  a z t ,  
a m i t  m i a k a r u n k ,  é s  ez  a  H a z a .
H a  a  v i l á g h is tó r iá b a n  v é g ig n é z z ü k  a  m a ­
g y a r o k n a k  a  s z e r e p é t ,  o t t  l á t j u k  a  m a g y a r  fa j 
b ö lc se s s é g é n e k  n a g y s á g á t ,  h o g y  ő se in k , h a  d ia ­
d a l t  a r a t t a k ,  a  g y ő z e le m b e n  m é r s é k le te t  t u d ­
t a k  t a r t a n i  ; h a  m e g v e r té k  ő k e t ,  b e l á t t á k  a  
m e g v e r e té s n e k  a  k ö v e tk e z m é n y e i t  ; d e  m in d ig  
t a n á c s o t  t a r t o t t a k ,  m e r t  f é k e z te  ő k e t  a  n e m ­
z e tb e n  le v ő  a lk o tm á n y o s  fék , a m e ly e t  ú g y  h ív ­
n a k ,  h o g y  p a r la m e n ta r iz m u s .  E z t  a  g o n d o la to t  
n e m  é r t i  m e g  K ö z é p e u r ó p á b a n  m á s , c s a k  a  
m a g y a r  s E u r ó p á b a n  a z  a n g o l ,  m e r t  p a r la m e n t i  
s z is z té m á ja  ig a z á b a n  c s a k  e n n e k  a  k é t  n e m z e t ­
n e k  v o l t .  O ly a n  ö n k é n y e s  n a g y u r a t ,  m in t  X IV . 
L a jo s  v o l t ,  v a g y  a  s p a n y o lo k  u ra lk o d ó i ,  v a g y  
m in t  a m ily e n e k  O la s z o rs z á g  ty r a n n u s a i  v o l­
t a k ,  M a g y a ro rs z á g  n e m  is m e r t  s o h a . A  b ö lc s
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b e l á t á s n a k  a z  a l a p j a  a  p a r l a m e n ta r i z m u s ,  a  
t a n á c s k o z á s  s e z é r t  r a g a s z k o d u n k  h o z z á  m i 
é p p e n ú g y ,  —  m e r t  h is z e n  a  n e m z e ts z a b a d s á g ­
n a k  ez  a  z á lo g a  —  m in t  a h o g y  r a g a s z k o d o t t  
h o z z á  S z é c h é n y i I s tv á n .
S z é c h é n y i  I s tv á n  t í p u s a  v o l t  a n n a k  a  
M a g y a r n a k ,  a m ir e  tö r e k e d n i  k e l l  m a  is . S zé ­
c h é n y i  I s tv á n  k i t e r m e l t e  a  m a g y a r s á g n a k  le g ­
n e m e s e b b  fin e  f le u r - jé t ,  m e r t  a  m a g y a r  e g y  d i f ­
f e r e n c iá l t  n é p .  «A S ta d iu m » -b a n  í r j a  : «É n  e g y e ­
n e s e n  m e g v a llo m , h o g y  te s te s tü l - l e lk e s tü l  a z  
a r i s t o c r a t i a i  p r in c íp iu m  p á r to l ó j a  v a g y o k .  E z  
s e m m i e g y e b e t  n e m  je le n t ,  m in t  a  « le g jo b b a k  
k o r m á n y á t» ,  h o l t .  i. e g y e d ü l  a z  ész , ig a z s á g  
s e r é n y  is t e n e i  p a r a n c s o ln a k .  B e c s ü l te s s é k  a z  
é sz , a z  ig a z s á g  és  e r é n y  d ísz e  m in d e n k o r  ; a k á r  
a  f e je d e le m , a k á r  a  le g u to ls ó  jo b b á g y ,  a k á r  a  
le g v é n e b b ,  a k á r  a  le g f ia ta la b b  le lk é t  é k e s í t i  is  
az .»  A  m a g y a r  n e m  is m e r i  a z t  a  k if e je z é s t ,  a m i t  
ú g y  h ív n a k  a  m o s ta n i  ú j id e o ló g iá k b a n  é lő k , 
h o g y  « o s z tá ly n é lk ü li  tá r s a d a lo m » , a m i  m a g a  
e g y  c o n t r a d ic t io  in  a d je c to ,  m e r t  á l lo m  a  t é t e l t ,  
h o g y  o s z tá ly n é lk ü l i  tá r s a d a lo m  n in c s .  A  t á r ­
s a d a lo m  n e m  e g y é b , m in t  a z  e m b e r e k n e k  a  ré -  
te g e z ő d é s e , m e r t  r é te g e z ő d é s  v a n .  A k i  e z t  
n e g á l ja ,  a z  n e m  is m e r i  a z  é le te t  é s  n e m  is m e r i  
a  m a g y a r  te r m é s z e te t .  É p p e n  a b b a n  v a n  a  
m a g y a r  n e m z e tn e k  e g y ik  n a g y  fe s z ítő  e r e je  
és n a g y  e m e lk e d é s i  k é p e s sé g e , h o g y  ig e n is  ré -
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te g e z ö d n i  k ív á n  é s  n e g á l j a  a  t e l j e s  e g y e n lő s é ­
g e t .  E z é r t  n e m  t u d t u n k  m i, M a g y a ro k , b e le ­
n y u g o d n i  C s e h s z lo v á k iá b a n  a  «k isebbség i»  h e ly ­
z e tb e ,  m e r t  o t t  a  d e m o k rá c ia  f é l r e m a g y a rá z á ­
s á v a l  a k a r t á k  k iö ln i  le lk ű n k b ő l  a  le g n e m e s e b b  
é r z é s t ,  a  h a z a ű s á g o t ,  és  a z  e g y e n lő s é g e t h i r ­
d e tv e  a k a r t á k  k i i r t a n i  a  d i f f e r e n c iá l t  s z e m é ly i­
sé g i ö n t u d a t o t  b e lő lü n k ,  h o g y  íg y  a m a lg a m iz á l-  
j a n a k  m in k e t  s ö l jé k  m e g  n e m z e t is é g ü n k e t .  
H o g y  ez n e m  s ik e r ü l t ,  e n n e k  o k a  a  m a g y a r  fa j 
e l i t t é  v á ln i  a k a r á s a  v o l t .  H i r d e t t e m ,  h o g y  n e m  
fé le k  a d d ig  a z  e ln e m z e t le n í t é s tő l ,  a m íg  a  m a ­
g y a r  k ü lö n b  a k a r  le n n i  m á s n á l  ; s a m íg  a  m a g y a r  
n e m  m o n d  le  ö n tu d a to s  b ü s z k e s é g é rő l.  E n n e k  
z á lo g a  l e t t  a z , h o g y  a z  e l i t  m a g y a r  a t t r a k t i v v é  
l e t t .  L á t t a m  so k  c s e h e t ,  a k i  b o ld o g  v o l t ,  h a  
m a g y a r n a k  n é z té k  ; d e  n e m  l á t t a m  m a g y a r t ,  
a k i  ö r ü l t  v o ln a ,  h a  ő t  c s e h n e k  n é z té k .  A  g le ic h -  
s c h a l to lá s s a l ,  a z  e g y e n lő sé g g e l a z  e s z m é n y i 
e m e lk e d é s i  v á g y ,  a  h a t a lo m  v á g y a  h a l  k i, p e d ig  
a  n e m z e t i  é le t  a n n y i ,  m in t  im p e r iu m . E g y e n lő -  
sé g i v á g y  le fe lé  a  m a g y a r b a n  n e m  v o l t  se h o l 
é s  s o h a , fe lfe lé  a  b á to r s á g  és a  m e g  n e m  ije d é s  
m e g  v o l t  m in d ig .
E z t  e g y  p é ld á v a l  a k a r o m  i l lu s z t r á ln i ,  m e r t  
h is z e n  a  so rs  n é p s z ó n o k k á  t e t t  é s  íg y  so k sz o r  
k é p e k b e n  k e l l  b e s z é ln e m . A m ik o r  a  m a g y a r  
n e m z e t  s z a b a d s á g á b a n  s é r t e t t e n  é re z v é n  m a ­
g á t ,  F e r e n c  c s á s z á r n a k  a b s z o lu t is z t ik u s  u r a lm a
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a l a t t ,  a  m e g y é k  f e l i r a to k a t  in té z t e k  a  b é c s i  
k a n c e l lá r iá h o z ,  B a r s  v á r m e g y é n e k  a  m e g n y i la t ­
k o z á s a  a  k o r m á n y r a  n é z v e  s é r tő  v o l t ,  n y é k i  
N é m e th  J ó z s e f ,  a k i  P o z s o n y  m e g y é b ő l  s z á r ­
m a z o t t  é s  a  C a u s a r u m  r e g a l iu m  d i r e k t o r a  v o l t ,  
f e lh ív á s t  k a p o t t  a  b é c s i  k a n c e l lá r iá tó l ,  h o g y  
e m e lje n  v á d a t  B a r s  v á rm e g y e  k ö v e te  e l le n . 
N é m e th  J ó z s e f  e l le n s z e g ü l t ,  K o h á r y  h e rc e g  
k a n c e l lá r  a z o n b a n  k i j e l e n t e t t e ,  h o g y  a  c s á s z á r  
v á l to z a t l a n  a k a r a t a  a z , h o g y  m e g  k e l l  k e z d e n i  
a  f e ls é g á ru lá s i  p e r t .  N é h á n y  n a p  m ú lv a  N é m e th  
á t n y ú j t o t t a  m u n k á já t  F e r e n c  c s á s z á r n a k .  A  
té n y á l l á s  m e s te r i le g  v o l t  e lő a d v a ,  k ö v e tk e z e t t  
a  z á r in d í tv á n y ,  a m e ly b e n  h iv a tk o z á s  t ö r t é n t  
a z  o r s z á g  tö r v é n y e i r e .  I t t  a z o n b a n  a z o k o n  a  
h e ly e k e n ,  a m e ly e k n e k  m e g  k e l l e t t  v o ln a  j e lö l ­
n iü k  a  tö r v é n y e k e t ,  a  c s á s z á r  c s a k  ü re s  h e ly e ­
k e t  t a l á l t .  H a r a g o s a n  p i l l a n t o t t  a  c s á s z á r  N é ­
m e th  J ó z s e f re ,  a k i  k i j e l e n t e t t e ,  h o g y  a z t  í r t a ,  
a m i t  tu d .  A m it  n e m  tu d ,  a z t  n e m  í r h a t j a ,  m e r t  
o ly a n  tö r v é n y  M a g y a ro rs z á g  C o rp u s  J u r i s á b a n  
n in c s ,  a m e ly  a  le lk i is m e r e t  s z a b a d s á g á t  k o r lá ­
to z n á .  « T u d ja , h o g y  a  f e jé v e l  j á t s z i k ? !» —  k é r ­
d e z te  a  f e je d e le m . « T u d o m , —  fe le l te  N é m e th  
n y u g o d ta n  —  h a n e m  h a z á m  tö r v é n y e i t  s k i r á ­
ly o m  b e c s ü le té t  tö b b r e  b e c s ü lö m , m in t  a  f e je ­
m e t!»  E z  a z  ú r !
M in k e t ,  a  N e m z e t i  C a s in ó t ,  S z é c h é n y i I s t ­
v á n  a z é r t  h o z o t t  lé t r e ,  h o g y  a  tá r s a d a lo m b a n
Q
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i r á n y í tó  s z e re p e t  v ig y ü n k  a b b a n  a  t e k in te tb e n ,  
h o g y  a  m a g y a r  ú r i  g o n d o lk o z á s n a k  le g y ü n k  a  
le té te m é n y e s e i .  E z t  a  s z e r e p e t  a k a r ju k  to v á b b  
v in n i ,  f ü g g e t le n s é g ü n k e t  fe l a k a r ju k  h a s z n á ln i  
a k k o r ,  a m ik o r  a  t á r s a d a l m a t  ú jb ó l  és  ú jb ó l  
f ig y e lm e z te t jü k  a r r a ,  h o g y  n in c s  a  tá r s a d a lo m ­
n a k  m á s  k ö te le s s é g e , m in t  h o g y  m a g y a r  le g y e n  
é s  f e n n t a r t s a  a  n e m z e tn e k  a  g é n iu s z á t ,  a m e ly  
n e m  v o l t  s z o lg a le lk ű ,  n e m  v o l t  e g y é b  so h a s e m , 
m in t  s z a b a d s á g s z e r e tő ,  ú r i  és  m a g y a r !
A  le lk i i s m e r e tv iz s g á la t  u t á n  h o z z á  m e re k  
n y ú ln i  m e g  n e m  r e s z k e tő  k é z z e l a  S z é c h é n y i 
I s t v á n  e m lé k é re  t e r e m t e t t  se r le g h e z , a m e ly e n  
r a j t a  v a n  a  S z é c h é n y i c s a lá d  c ím e re  ; a  fe h é r  
g a la m b  c s ő ré b e n  a  z ö ld  o la já g ,  a  m a g a s a n  
s z á r n y a ló  f e k e te  s a s  é s  a l a t t a  je lm o n d a t  : S i 
D e u s  p r o  n o b is  q u is  c o n t r a  n o s ! m a g a s r a  e m e ­
le m  fe l, a z  o r s z á g  k o r m á n y z ó já n a k  je le n lé té ­
b e n  és  h a n g o s a n  k iá l to m  b e le  a  k ö z v é le m é n y b e , 
á t a l a k í t v a  S z é c h é n y i I s tv á n  e s z a v a i t ,  h o g y  
« M a g y a ro rsz á g  n e m  v o l t ,  h a n e m  lesz», ú g y , 
h o g y  :
M a g y a ro rs z á g  o ly a n  le sz , m in t  v o l t ! 
n a g y ,  h a t a lm a s ,  fü g g e tle n  és s z a b a d  M a g y a r-  
o r s z á g  !
ANEMZETI CASINO
S Z Á M A D Á S A I
1938— 1939.
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mA.
R endes szám la.
I.
Bevételek az 1938. évben:
Értékpapír Készpénz 
Kor. n. é. P
Az 1937. évi maradvány.................................. 78,800 4438*98
I. T agd íjak :  .................................................... — 122,462*50
II. Üzletbérek ...................................................  — 22,86o'04
III. K ártyad íjak  .................................................... — 13,151*—
IV. F ennm aradási p ó td í ja k .................................  — 2,006*—
V. Telefonbeszélgetési d íjak  .........................  — 2,335*20
VI. B illiá rd -d íjak  ...........................................   — —*—
VII. Étkezö-kabinok ................................................ — 78*—
VIII. Fürdőszobák .................................................. — 22*50
IX. Lakószobák ...................................................  — 9,161*—
X. Kam atok ....................................................... — 469*40
XI. Különféle ....................................................  — 17,202*18
Összesen : 78,800*— 194,186*80
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Kiadások az 1938. évben ;
II.
Értékpapír Készpénz 
Kor. n. é. P
I. T isz ti f ize tések :
a) titkár fizetése ................... 6,000’ —
«. lakpénze ................. 1,500’—
b) könyvtáros fizetése........... 2,i6o’— — 9,660-—
II. S zem élyze ti k iadások:
a) fizetés ............................... 38,472-50
b) lakpénz .............................. 3 .7 5 °‘—
c) ruházat .............................. 2,865’8o
d) éjjelezési pótdíj............... 470’6o — 4 5 ,5 5 8 -9 0
III. N yu gdijak  (k e g y d íja k ) ........... • - I7 >5 5 1'5 °
IV. Belegs, p én zt, já ru lék  és b izt. d íjak  :
a) OTI- járulék ............. 5,20573
b) M. A. B. I. « ............... 1,408’20
c) titkár betegs. járuléka stb. 232- -
d) biztosítási dijak............... 2,274’6o - 9,120-53
V. Adók, illetékek, jo g ü g y le te k :
a) vigalmiadó ........................ 1,000* —
b) forgalmiadó ...................... 1,448-5°
c) alkalmazottak keresetiadója 1,28620
d) házadó, községi stb. adó . 3,028’42
e) illetékegyenérték ............. 1,766-40
f )  progresszív vigalmiadó...
g )  egyéb adók, illetékek és
költségek........................ 1,388-65 - 9,918-17
VI. Beruházások ( le ltá ri beszerzések) .......  — 4 >889"94
Á t v i t e l : 9 6 ,6 9 9 -0 4
Értékpapír Készpénz
Kor. n. é. P
Áthozat: — 96,699-04
VII. Karbantartás, ja v ítá s , ta k a rítá s :
a) karbantartás...................... 5 ,5 27 ‘6 o
b) javítások, tatarozás........... 5 .8 3 1 7 2
c) takarítás ............................ 2 .3 9 3  — ~ I3 .7 5 2 -3 2
VIII. Mosás ....................................... 6 ,3 9 5 -2 5
IX. F ű tés:
a) fűtőanyagra ...................... 8,047-50
b) fűtő fizetése ...................... 1,200’— — 9 .2 4 7 ’5 °
X. V illan yvilág ítá s  .................... ............... 8,797-91
XI. G ázfogyasztás ........................ ............... - 1,940-03
XII. Víz d í j  ..................................... r,i3 3 -5 0
XIII. K ön yv tár i beszerzések, hírlapok, fo lyó ira tok  :
a) könyvekre, bekötésekre.. 1,479-67
b) hírlapok, folyóiratok . . . . 3,225-42
c) különféle beszerzések,
telefon-hírmondó stb. .. 183-98 - 4,889-07
XIV. Játékkártyák :
a) új játékkártyák ................. 3 .4 !7 ’2 0
b) nyomtatványok stb............ 185-04 — 3,602 24
XV. írószerek, nyom tatványok, irodai kiadások :
a) írószerek ............................ 1,010-37
b) nyomtatványok ................. i 3 I3 ‘° 5
c) irodai kiadások stb........... 247-71 — 2 ,5 7 I ’I 3
XVI. Posta, távirda , telefon :
a) postaköltségek .................. 37876
b)  telefon ............................... 4,035-82 - 4 '4 I4 ’5 8
XVII. Jótékonyság, adományok, t is z te le td íj:
a ) emlékdíjak, jótékony adó-
mányok stb..................... I>14 3 '5°
b) tiszteletdíj .......................... 1,000'— — 2,143-50
Á t v i t e l : i55>586'°7
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Áthozat:
XVIII. K ü lön féle:
a) nyugdíjalaphoz hozzá­
járulás ..........................
Széchényi-alaphoz hozzá­
járulás . ......................
c) vendéglős szubvenciója ..
d) éttermi komornok leltár­
fenntartási díja ...........
e) alkalmazottak karácsonyi
és újévi ajándéka stb. .
f) előre nem látott kiadá­
sokra ..............................
Értékpapír 
Kor. n. é.
5,76o--
6oo’ —
4 )iio'— 
5,125-67 —
Készpénz
P
155,586-07
i 5 -5 9 5 '6 7
Összesen : — 171,181-74
I I I .
ipjS. december 31-ig maradt hátralékok:
Az 1937. évi tagsági díjakból ..........................  P 250’—
Az 1938. « « « ........................... P 3,425 —
P  3 ,675’—
Ö sszeh ason lítás :
Az 1938. évi összes bevétel . . . .  78,800 194,186-80 
Az 1938. évi összes kiadás . . . .  — 171,181-74
Az 1939. évre átviendő maradvány 78.800 23,005-06
azaz: Huszonháromezeröt pengő 06 fillér készpénz és ér­
tékpapírokban 78,800 Kor. n. é. 4 I//2%-os Magyar Álta­
lános Takarékpénztár-záloglevél.
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B.
Br. Baffert A ntal-alapítvány.
a) B e v é t e l :
Készpénz
P
Értékpapír és 
betétkönyv 
Kor. n. é.
1937. évi maradvány .........
Bankkamat................................
IOCT —
3'
35'—
Összesen______ I03-— 35‘—
b) K i a d á s :
Bankköltségek .......................... I*— _
Az alap álladéka 1938. év vé­
gén ........................................... 102-— 35’—
c.
Nyugdíjalap.
a) B e v é te l  ;
Készpénz
P
É rték p ap ír  
Kor. n. é.
1 9 3 7 .  évi m aradvány..........
Bankkamat ..............................
Tisztviselők és személyzet járu­
lékai .........................................
3 6 ,4 9 1 - 4 0
1,7 1 f 3 0
6 9 6 -6 0
30 9,350
Összesen______ 3 8 ,2 9 9 - 3 0 309,350
b) K i a d á s  ■
Levonva a kiadásokat............ I 2 7 - 3 0 —
Az alap álladéka az 1 9 3 8 .  év 
végén ...................................... 3 8 ,1 7 2 - — 309,350
N em zeti Casino Széchényi-alapítványa.
a) B e v é t e l :
Készpénz
P
Értékpapír 
P n. é.
Az 1937. évi maradvány........
Bankkamatok ..........................
Részvények osztaléka............ ..
19.77°' — 
5 9 1 7 6
9OO' —
Összesen........
b) K i a d á s :
Az 1938. évi Ludovika
Akadémiai jutalom 470-—
20 ,36 i -7ó 900 ’—
Bankköltségek............  7476 5 4 4 7 6 —
Azalapálladéka az 1938. évvégén 
azaz : Tizenkilencezernyolc- 
száztizenhét pengő készpénz 
és 18 drb 50'— P n. é. Magyar 
Általános Hitelbank részvény.
19,817’— 900 —
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E
N em zeti Casino S zéehényi-a lapja .
a) B e v é t e l :
Az 1937. évi maradvány ........................
Werth Henrik adománya........................
Ostffy Lajos adománya .......... ................
Bankkamatok.............................................
Összesen..............
b) K i a d á s :
Levonva a kiadásokat.............................
Az alap álladéka az 1938. év végén • . .
Készpénz
P
4 . 729 -—  
5°-— 
ioo-— 
146-04
5,025-04
19-04
5,006-—
Budapest, 1938. év december hó 31. napján.
g r ó f  N e m e s  J á n o s  s .  k .
elnökigazgató.
B a k o s  J ó z s e f  s .  k.
titkár.
Alólírottak, mint a közgyűlés által kiküldött szám­
vizsgálóbizottság ezen számadásokat megvizsgáltuk 
és teljesen rendbenlévőnek találtuk.
Budapest, 1939. év január hó 10-én.
T o e p k e  E r i k  s. k .
bizottsági elnök.
T h ó t t  G á b o r  s .  k .  b á r ó  R u d n y á n s z k y  G y u l a  s .  k .
bizottsági tagok.
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K öltségvetés az 1939-ik évre.
A )
B e v é te le k :
I. Tagdíjak : Pengő
a) rendes tagoktól ............. . ............  115,000
b) rendkívüli tagoktól....... ..............  500
c) vendégtagoktól.............................. 1,600
d) új tagoktól ...................................  2,500
e) tagdíjhátralékokból ....................  3 .000 122,600
II. Ü zletbérek:
a) Pfeifer Ferdinánd-cégtől ...........  8,000
b) Christophoros ut. irodától .......  6,600
c) Rozgonyi- és Révai-cégtől.........  5 >200
d) Bézsenyi József fodrásztól.........  2,640
ej Gruber Sándor vendéglőstől---- --------600 23,040
III. K ártyad íjak  .......................................................  10,000
IV. F ennm aradási p ó td íjak  ...................................  1,000
V. Telefonbeszélgetési d íjak  .................................. 1,400
VI. B illiárd-d íjak  ...................................................
VII. Étkező-kabinok .................................................. 5°
VIII. Fürdőszobák ...................................................... 10
IX. L a k ó szo b á k ........................................................  8,000
X. Kam atok  .............................................................. 5 °°
XI. Különfélék .......................................................    6,000
A )  Bevételek összesen : 172,600
I 4 t
B)
K ia d á so k :
Pengő
I. T isz ti fizetések  :
a) titkár fizetése.................................... 6,000
« lakpénze.................................. 1,500
b) könyvtáros fizetése......................  2,160 9,660
II, S zem élyze ti k iadások:
a) fizetés ................................................  36.96°
b) lakpénz ............................................  4,080
c) ruházat ............................................. 2,500
d) éjjelezési pótdíj ............................ 3°° 43*840
III. N yu gdijak  (kegydíjak) .......................................  J9 >9 9 °
IV. Betegs. p én zt, járulékok és b izt. d íja k :
a) OTI-járulék.......................................  5 .000
b) MABI- «   800
c) titkár betegs. járuléka stb............... 300
d )  biztosítási díjak.............................    2,300 8,400
V. Adók, illetékek, jogü gyle tek  :
a) vigalmiadó ....................................... 1,000
b) forgalmiadó .....................................  750
c) alkalmazottak keresetiadója .........  1,300
d) házadó, községi stb. a d ó ...............  12,098
e) beruházási hozzájárulás................. 4.854
f )  illetékegyenérték.............................  1,767
g )  egyéb adók, illetékek, költségek .. 1,000 22,769
VI. Beruházások (leltári beszerzések) ................... 4,000
VII. K arbantartás, ja v ítá s , takarítás :
a) karbantartás .....................................  5,000
b) javítások, tatarozás ........................  5,000
c) takarítás..........................................   2,500 12,500
V ili. Mosás ..................................................... 5 )2 0 °
Átvitel: 126,359
142
Pengő
Athozat: 126,35g
IX. F ű té s .............................    7,000
X. V illan yvilág ítás  ............................................... g,oco
XI G á z fo g y a s z tá s ................................................... 2,000
XII. V íz d i j .................................................................. 1,200
XIII. K ön yvtári beszerzések, hírlapok, fo lyó ira to k :
a) könyvekre, bekötésekre..........  1,000
b) hírlapok, folyóiratok ..................... 3,300
c) különféle beszerzések, telefon-hír­
mondó stb.........................  200 4,500
XIV. Játékkártyák:
a) új játékkártyák.......................  1,200
b) nyomtatványok, tisztítási díj.....  200 1,400
XV. írószerek, nyom tatványok, irodai kiadások :
a ) írószerek....................................  1,000
b) nyomtatványok . . .»...............  1,300
c) irodai kiadások stb................. 200 2,500
XVI. Posta, távirda , te le fo n :
a) postaköltségek .................................  400
b) telefon ..............     2,800 3,200
XVII.  Jótékonyság, adományok, t isz te le td íj :
a ) emlékdíjak, jótékony adományok.. 1,200
b) tiszteletdíj........................................ . 1,000 2,200
XVIII. Különfélék :
a) vendéglős szubvenciója ................. 5,760
b) éttermi komornok leltárfennt. díja 600
c) alkalmazottak karácsonyi ajándéka 3,850
d )  előre nem láthatókra ..................   2,500 12,710
B ) Kiadások összesen: 172,069
Pengő
A) Bevételek végösszege .....................................  172,600
B) K iadások  «   172,069
Maradvány: 531
Kelt Budapesten, a Nemzeti Casino pénzügyi bizottsá­
gának 1939. évi január hó n-én tartott üléséből.
g ró f  Nemes János Bakos J ó z s e f
elnök-igazgató titkár
báró Radvánszky Albert 
bizottsági elnök
Ö sszeh a so n lítá s:
László Elemér Putnoky Móricz gróf Thorotzkai Miklós 
bizottsági tagok.



